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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF BANKS
LEVERETT SALTONSTALL BUILDING
100 CAMBRIDGE STREET, BOSTON 02202
To the Honorable Senate and House of Representatives
of the Commonwealth of Massachusetts:
I have the honor of submitting to you herewith the annual report of the
Commissioner of Banks relating to Credit Unions, pursuant to the provisions
of General Laws, Chapter 1 67, Section 9.
The financial statements and miscellaneous statistical data incorporated
herein pertaining to Credit Unions are for the fiscal year ending October 31,
1972.
Respectfully,
Freyda P. Koplow
Commissioner of Banks
VI
CREDIT UNION LEGISLATION, RESOLVES
AND REGULATIONS
November 30, 1971 —October 31, 1972
Effective on or after November 30, 1971 or signed by Governor prior to,
but effective subsequent to, October 31, 1972.
Chapter Amendments to
24 G.L.,C167, S.2
Description
Authorizing the Commissioner of Banks
to send copies of reports of examina-
tions to the Massachusetts Credit Union
Share Insurance Corporation and the
National Credit Unions Administration.
68 G.L.,C.171,S.19
85 G.L., C.171,S.10
Requiring at least quarterly and transfer
of gross earnings to Guaranty Fund.
Increasing the number of shares and the
amount of a deposit which a member
may hold or make in an insured credit
union.
110 G.L., C.167, S.57
146 G.L., C.171,S.24,
subdivision (B), sub-
section (a), para-
graph 4
156 G.L.,C.171,S.24,
subdivision (B), sub-
section (b)
205 G.L.,C.171,S.21
229 G.L., CHOC, ss 5,6,
7, 8, 9, 10
232 G.L., C.171,S.24,
subdivision (A)
Authorizing the Massachusetts Credit
Unions Share Insurance Corporation to
provide group life insurance, group ac-
cident and health insurance, or group
medical and hospital insurance or ben-
efits or all or any combination thereof
for its employees, officers and directors.
Increasing the limit on certain first mort-
gages which a credit union may grant.
Authorizing credit unions to grant first
mortgages on units of condominiums.
Authorizing credit unions to invest in
securities of countries friendly to the
United States.
Making certain changes in the law rel-
ative to consumer credit cost disclosure.
Further regulating certain personal loans
granted by credit unions.
Chapter Amendments to
Vll
Description
314 G.L.,C.171,S.16 Authorizing credit unions to borrow
money fron certain national banks and
trust companies.
C. 216 of the Acts
of 1932
Further regulating the membership of
credit unions in the Central Credit
Union Fund, Inc.
G.L., C.171.S.31 Further regulating the contribution of a
credit union to the Credit Union Em-
ployees' Retirement Association and in-
creasing the maximum amount of pen-
sions authorized for eligible employees.
G.L.,C.171,S.24,
subdivision (B), sub-
section (b), para-
graph 8
Increasing the amount of money which
certain credit unions may loan when
secured by mortgage.
G.L., (New) S.59 Regulating the imposition of rate
changes in certain mortgage transactions.
C.46 of the Acts of
1945
Further regulating the making and ac-
quisition of loans and advances insured
or guaranteed pursuant to the Service-
men's Readjustment Act of 1944.
G.L., C.93, (New) S.70;
G.L., C.184, S.17B
Further regulating the payment of legal
fees of the attorney for the mortgagee
by the mortgagor in a mortgage trans-
action.
G.L., C.93A, S.10,
(New) S.ll
Further regulating unfair trade practices.
G.L.,C.171,S.3 Increasing the fee for filing and record-
ing the articles of organization of a new
credit union.
G.L., C.167, (New) S.48B Removing the requirement of notice for
executors or administrators of deceased
depositors of Special Notice Accounts.
Vlll
Chapter Amendments to Description
801 G.L., C.246, (New) S.28A Exempting from attachment by trustee
process amounts up to five-hundred dol-
lars on deposit in any account.
RESOLVES of 1972
C.76 A study by a special commission as to
the adequacy of the branch banking laws
and the county line rule.
C.88 A study by a special commission relative
to the feasibility of a unified thrift
industry.
REGULATIONS
There are listed below regulations of the Commissioner of Banks promulgated
between November 1, 1971 and October 31, 1972:
January 1, 1972 Regulations relative to the security and protection of
banks and credit unions.
March 20, 1972 Regulations relative to disclosure of limited payment of
interest on club accounts.
IX
CENTRAL CREDIT UNION FUND, INC.
The aggregate assets of this corporation, which under the provisions of sta-
tute (Chapter 216, Acts of 1932 as amended) is owned and administered by
those Massachusetts credit unions who voluntarily become members, amounted
to 12,208,284.41 at the close of business on October 31, 1972. The capital of
the corporation is derived from the sale of shares to its members, and together
with undistributed earnings, it provides a reserve fund which is available to the
member credit unions through the medium of secured or unsecured loans, for
temporary liquidity requirements. Under the statutes, the corporation may also
borrow for the purpose of augmenting the reserve fund.
A detailed statement of condition of this corporation appears elsewhere in
this report.
CREDIT UNION EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
The Credit Union Employees Retirement Association was created under
Chapter 509 of the Acts of 1948 as amended by Chapter 121 of the Acts of
1954 which is included in General Laws, Chapter 171, Section 31, for the pur-
pose of providing pensions for eligible employees of participating credit un-
ions, the Massachusetts CUNA Association, Inc., the Credit Union League of
Massachusetts, Inc., the Central Credit Union Fund, Inc. and the Massachusetts
Credit Union Share Insurance Corporation, who retire on account of age or
disability.
As of the present report, there are 51 member credit unions plus one asso-
ciation and one corporation.
MASSACHUSETTS CREDIT UNION SHARE INSURANCE
CORPORATION
This corporation was created by Chapter 294 of the Acts of 1961, for the
purpose of insuring shares and deposits of state-chartered credit unions which
become members of the corporation.
There are two hundred and seventy-one member credit unions.
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A. C. Lawrence Employees Credit Union
Acushnet Company Employees Credit Union
Adams Post Credit Union
Adayco Credit Union
Aerovox Employees' Credit Union
AFL-CIO Postal Clerks Credit Union
Aldenville Credit Union
A. L. -I. Credit Union
Allied Credit Union
Alpha Credit Union
American Bosch Credit Union
American Chapels Credit Union
American Independent Credit Union
Amesbury Franco-American Credit Union
Amlico Credit Union
Armour-Chamberlain Credit Union
Arsenal Employees Credit Union
Athol Credit Union
Atlantic Credit Union
Atlantic Gelatin Credit Union
Ausonian Credit Union
Barbourwelt Credit Union
Barwoolco Credit Union
Bay State Credit Union
B. C. G. Employees Credit Union
B. C. L. Credit Union
Beach Credit Union
Bell Rock Credit Union
Benjamin Franklin Independent Credit Union
Berkshire Credit Union
Beverly Investment Credit Union
Beverly Municipal Credit Union
Billerica Municipal Credit Union
B. L. H. Employees Credit Union
Blue Hill Credit Union
Borisaver Credit Union
Boston & Albany Employees Credit Union
Boston & Maine Railroad Employees Credit Union
Boston Edison Employees Credit Union
Boston Fireghters Credit Union
Boston Globe Employees Credit Union
Boston Post Office Employees Credit Union
Boston Progressive Credit Union
Boston Shell Credit Union
Peabody 34 71
New Bedford 10 46
Taunton 39 76
Taunton 39 76
New Bedford 31 68
Boston 11 47
Chicopee 21 58
Acton 10 46
Boston 11 47
Boston 11 47
Springfield 37 73
Boston 11 47
Chelsea 20 57
Amesbury 10 46
Wakefield 39 76
Boston 11 47
Watertown 40 77
Athol 10 46
Chelsea 20 57
Woburn 42 78
Boston 12 48
Brockton 18 54
Barre 10 46
Cambridge 19 56
Boston 12 48
Pittsfield 34 71
Winthrop 42 78
Maiden 30 67
Chelsea 20 57
Pittsfield 34 71
Beverly 11 47
Beverly 11 47
Billerica 11 47
Boston 12 48
Brookline 18 55
Boston 12 48
Boston 12 48
Boston 12 48
Boston 12 48
Boston 12 48
Boston 12 48
Boston 12 48
Boston 12 48
Wellesley 40 77
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Boston University Employees Credit Union
Boston USCSC Employees Credit Union
Bowker Employee's Credit Union
Bridgewater Credit Union
Brighton Allston Credit Union
Brockton Credit Union
Brockton Brotherhood Credit Union
Brockton Firefighters Municipal Employees C.U.
Brockton Postal Employees Credit Union
Brockton Taunton Gas Employees' Credit Union
Brookline Municipal Credit Union
Brotherhood Credit Union
Buxton Employees Credit Union
Cabot Boston Credit Union
Cambridge Portuguese Credit Union
Cambridge Utilities Employees' Credit Union
Campello Credit Union
C & K Employees Credit Union
Carmel Credit Union
Casa Credit Union
Central Mass. Telephone Workers Credit Union
Centre Credit Union
Chapman Credit Union
Charlton Credit Union
Cheney Bigelow Credit Union
Chesterton Credit Union
Chicopee Municipal Employees Credit Union
Chicopee Teachers Credit Union
Citizen's Credit Union
City Credit Union
City of Boston Employees Credit Union
Cleghorn Credit Union
C L U Credit Union
Colonial Employees Credit Union
Colonial Press Credit Union
Columbia Bicycle Credit Union, The
Community Credit Union of Lynn
Congress Credit Union
Consumers Credit Union
Continental Credit Union
Continental Employees Credit Union
Corenco Employees Credit Union
Corky Row Credit Union
Craftsman Credit Union
Crescent Credit Union
Crobank Credit Union
C T C Credit Union
Dairy Credit Union
Darex Credit Union
Diamond Match Employees' Credit Union
D. M. C. Credit Union
Dorchester Credit Union
Doyle Works Credit Union
Dunkin Donuts Employees Credit Union
Eagle Credit Union
Eastern Credit Union
Eaton Credit Union
Edico Credit Union
Elco Club Credit Union
Elgasco Credit Union
Boston 13
Boston 13
Somerville 36
Bridgewater 18
Boston 13
Brockton 18
Brockton 18
Brockton 18
Brockton 18
Brockton 18
Brookline 19
Lynn 29
Agawam 37
Boston 13
Cambridge 19
Cambridge 19
Brockton 18
Worcester 42
Chelsea 20
Springfield 37
Worcester 42
Boston 13
Springfield 37
Charlton 20
Springfield 37
Everett 23
Chicopee 21
Chicopee 21
New Bedford 31
Brookline 19
Boston 13
Fitchburg 24
Springfield 37
Boston 13
Clinton 22
Westfield 41
Lynn 29
Chelsea 20
Boston 13
Chelsea 20
New Bedford 31
Tewksbury 39
Fall River 23
Worcester 42
Brockton 18
Fitchburg 24
Cambridge 19
Chicopee 21
Cambridge 19
Springfield 37
Framingham 24
Boston 13
Leominster 28
Randolph 35
Pittsfield 34
Framingham 25
Boston 13
Brockton 18
Palmer 33
North Andover 33
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Elm Credit Union Cambridge 19
Embeco Credit Union Springfield 37
Emblem Credit Union Boston 13
EPCO Credit Union Pittsfield 34
Essex Agricultural Credit Union Danvers 22
Everett Credit Union Everett 23
Everett Police Credit Union Everett 23
Fall River Municipal Employees Credit Union Kail River 23
Fall River Postal Employees Credit Union Fall River 23
Farmco Employees Credit Union Springfield 37
Federal Credit Union Boston 13
Federation Credit Union Boston 14
Fenwal Credit Union Ashland 10
Fernandes Employees Credit Union Norton 33
F. H. B. T. Credit Union Northampton 33
F. I. A. Credit Union Fitchburg 24
Filene Credit Union Boston 14
Filestra Credit Union Fitchburg 24
Firefiindic Credit Union Boston 14
Fitchburg l-C Credit Union Fitchburg 24
Fitchburg Postal Employees Credit Union Htchburg 24
Fitchco Credit Union Fitchburg 24
555 Credit Union Canton 20
Forty Associates Credit Union Boston 14
Framingham U.A.W. Credit Union Framingham 25
Freedom House Credit Union Boston 14
Friendship Credit Union Boston 14
F. W. Sickles Employees' Credit Union Chicopee 21
Garden Street Credit Union Everett 23
Gardner Franco-American Credit Union Gardner 25
Gardner Municipal Credit Union Gardner 25
Gardner Polish-American Credit Union Gardner 25
Gateway Credit Union Natick 31
General Electric River Works. Empl. Credit Union Lynn 29
General Fibre Employee's Credit Union West Springfield 41
General Package Credit Union Palmer 34
Geneva Credit Union Boston 14
Gil-Bern Employees Credit Union Canton 20
14
14
14
25
25
Gilco Credit Union Boston
Glenway Credit Union Boston
Glodel Credit Union Boston
Gloucester Credit Union Gloucester
Gloucester Fire Department Credit Union Gloucester
Gloucester Municipal Credit Union Gloucester 26
Grafton Suburban Credit Union Gratton 26
Granby Credit Union Granby 26
G R Credit Union Concord 22
Greyhound Employees Credit Union Boston 14
Grover Cronin Credit Union Waltham 40
G. T. &. D. Credit Union Greenfield 26
Gulf Boston Credit Union Chelsea 21
Harvard University Employees Credit Union Cambridge 20
Haverhill Credit Union Haverhill 26
Haverhill Fire Department Credit Union Haverhill 26
Haverhill Italian American Credit Union Haverhill 26
Haverhill Municipal Credit Union Haverhill 26
Haverhill Police Dept. Credit Union Haverhill 27
Haverhill Postal Employees Credit Union Haverhill 27
Haverhill Teachers Credit Union Haverhill 27
Hayward Schuster Employees Credit Union Douglas 23
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59
60
60
60
60
74
50
50
46
70
70
61
50
61
50
61
61
61
56
50
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50
50
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60
62
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62
68
66
78
70
50
56
50
50
50
62
62
62
62
63
59
51
76
63
57
56
63
63
63
63
63
63
64
59
Hellenic Credit Union Peabody
Hersey Employees Credit Union Dedham
High Carbon Credit Union Millbury
Highland Credit Union Lowell
Hillside Credit Union Boston
34
22
31
28
14
Holyoke Credit Union Holyoke 27
Holyoke Municipal Employees Credit Union Holyoke 27
Holyoke Postal Credit Union Holyoke 27
Honeywell Information Systems Credit Union Waltham 40
Hovoco Credit Union Groton 26
Howard Credit Union Boston 15
Hu-House Credit Union Andover 10
Humbolt Credit Union Boston 15
Ideal Credit Union Lowell 28
Independent Hebrew Credit Union Framingham 25
Industrial Credit Union Boston 15
Ionics Credit Union Watertown 40
I. O. S. O. I. Credit Union Boston 15
Jamaica Plain Credit Union Boston 15
Jeanne D'Arc Credit Union Lowell 28
John Bath Employees Credit Union Worcester 42
John H. Breck Employees Credit Union West Springfield 41
Jonsteel Credit Union Worcester 42
Judean Credit Union Chelsea 21
Kavodian Credit Union Fall River 23
Kelko Credit Union Springfield
Labor Circle Credit Union Lynn
Lafayette Credit Union Brockton
Latvian Credit Union Boston
Lawrence Credit Union Lawrence
Lawrence Firefighters Municipal Credit Union Lawrence
Lawrence Modern Credit Union Lawrence
Lawrence Postal Employees Credit Union Lawrence
Lawrence Teachers' Credit Union Lawrence
L. B. Evans Employees Credit Union Wakefield
Leominster Credit Union Leominster
Leominster Franco American Credit Union Leominster
Liberty Credit Union Brookline ..
Lodding Employees Credit Union Auburn
Longwood Credit Union Brookline ..
Lord Beaconsfield Credit Union Boston
Lowell
Lowell
Lowell
Lowell
Lowell
Lowell
37
29
18
15
27
27
27
28
28
39
28
28
19
10
19
15
Credit Union Lowell 28
Electric Light Employees Credit Union Lowell 28
Firefighter's Credit Union Lowell 29
Postal Employees Credit Union Lowell ~ 29
Rendering Employees Credit Union Billerica 11
Sun Employees' Credit Union Lowell 29
Luso-American Credit Union Peabody 34
Lynn Credit Union Lynn 29
Lynn Municipal Employees Credit Union Lynn 29
Lynn Police Credit Union Lynn 29
Lynn Postal District Employees' Credit Union Lynn 29
Lynn Teachers Credit Union Lynn 30
Maccabean Pythian Credit Union Springfield 38
Maccabee Credit Union Boston 15
Maiden City Employees Credit Union Maiden 30
M-N Employees Credit Union Norwood 33
Mansfield Credit Union Mansfield 30
Marblehead Credit Union Marblehead 30
Marconi Credit Union Lawrence 28
71
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65
51
64
64
64
76
63
51
46
51
65
62
51
77
51
51
65
79
78
79
57
60
74
66
55
51
64
64
64
64
65
76
65
65
55
46
55
51
65
65
66
66
47
66
71
66
66
66
67
67
74
51
67
70
67
67
65
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Marillac Credit Union
Marquette Credit Union
Mascot Credit Union
Mass. Mutual Employees Credit Union
Maynard Consumers Credit Union
MBTA Employees Credit Union
Medford Municipal Employees Credit Union
Medway Credit Union
M. E. E. C. Employee's Credit Union
Memorial Credit Union
Merchemco Credit Union
Metropolitan Credit Union
Middlesex Carmen's Credit Union
Milford Credit Union
Millbury Credit Union
Mitre Employees Credit Union
Monarch Credit Union
Monsanto Employees Credit Union
Moreland Credit Union
Moulded Plastics Credit Union
M. T. A. Credit Union
Mystic Credit Union
Nablanko Credit Union
Nashoba Credit Union
Navy Building Credit Union
Navy Yard Employees Credit Union
Nemch Credit Union
Neponset Credit Union
New Bedford Gas & Edison Light Company
Employees Credit Union
New Bedford Municipal Employees Credit Union .
New Bedford Postal Employees Credit Union
New England Electric System Empl. Credit Union
Newton Municipal Credit Union
Newton Teachers Credit Union
Noddle Island Credit Union
North Andover Municipal Credit Union
Northern Mass. Telephone Workers Credit Union
Northshore Credit Union
Norton Employees Credit Union
Norwood School Employees Credit Union
Octane Credit Union
One Twenty Credit Union
Orange Credit Union
Overland Credit Union
Peabody Credit Union
Pittsfield G.E. Employees Credit Union
Pittsfield Postal Employees Credit Union
Pittsfield Teachers Credit Union
Plan Credit Union
Plimpton Credit Union
Plymouth Rubber Credit Union
Pneumatic Credit Union
Polish National Credit Union
Ponedeler Credit Union
Popular Credit Union
Porter Employees Credit Union
Pressers Union Local 12 ILGWU Credit Union
Progressive Workmens Credit Union
Pyralart Employees Credit Union
Boston 15 51
Winchendon 41 78
Boston 15 5?
38 74
Maynard 30 68
Boston 16 52
Medford 31 68
Medway 31 68
Haverhill 27 64
Boston 15 5?
Everett 23 60
Chelsea 21 57
Waltham 40 77
Milford 31 68
Millbury r 31 68
Bedford 11 46
Springfield 38 75
Springfield 38 7b
Boston 15 M
Worcester 42 79
Boston 16 52
Medford 31 68
Holyoke 27 64
Groton 26 63
Boston 16 52
Boston 16 52
Boston 16 52
Walpole 39 76
New Bedford 32 69
New Bedford 32 69
New Bedford 32 69
Maiden 30 67
Newton 32 69
Newton 32 69
Boston 16 52
North Andover 33 70
Lowell 29 66
Beverly 11 47
Worcester 42 79
Norwood 33 70
Everett 23 60
Boston 16 52
Orange 33 70
Woburn 42 78
34 71
Pittsfield 34 71
Pittsfield 34 71
Pittsfield 35 72
Boston 16 53
Norwood 33 70
Canton 20 57
Quincy 35 72
Chicopee 21 58
Chelsea 21 58
Peabody 34 71
Somerville 36 73
Boston 16 53
Maiden 30 67
Leominster 28 65
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Quincy Municipal Credit Union
Quinwey Credit Union
Randolph Credit Union
Rantoul Credit Union
Raytheon Employees Credit Union
Redberry Credit Union
Revere Copper & Brass Employees Credit Union
Revere Firefighters Credit Union
Rex Credit Union
Rockland Credit Union
Roxbury Independent Credit Union
Rust Craft Credit Union
St. Anne Credit Union
St. Anne's Credit Union
St. Jean's Credit Union
St. Joseph's Credit Union
St. Joseph Credit Union
St. Mary's Credit Union
Salem Credit Union
Salem Italian American Credit Union
Saugus Credit Union
Savage Arms Employees Credit Union
Scottie Credit Union
Seaver Credit Union
Security Employees Credit Union
Senco Credit Union
Setco Credit Union
Sharon Credit Union
Shawmut Credit Union
Shirley Credit Union
Simonds Employees Credit Union
Sisalkraft Credit Union
Social Service Credit Union
Somerset Credit Union
Southbridge Credit Union
Southern Mass. Telephone Workers' Credit Union
South Works Credit Union
Spalding Employees Credit Union
Spasco Credit Union
Sprague Electric Credit Union
Springfield Credit Union
Springfield Franco-American Credit Union .
Springfield Mass. Municipal Empl. Credit Union ...
Springfield Mass. Post Office Empl. Credit Union
Springfield Rendering Employees Credit Union ....
Springfield Street Railway Empl. Credit Union ....
Springfield Teachers Credit Union
State Employees Credit Union
Sturdy Credit Union
Suburban Credit Union
Swansea Credit Union
Swift Employees Credit Union
Sylvania Employees Credit Union
Taunton Postal Employees Credit Union
Telephone Workers Credit Union
Texco Credit Union
Thera-Care Credit Union
Thomson Credit Union
Towle Employees Credit Union
Treasure Credit Union
Quincy 35
Quincy 35
Randolph 35
Beverly 11
Waltham 40
Boston 16
New Bedford 32
Revere 35
Boston 16
Rockiand 35
Boston 17
Dedham 22
New Bedford 32
Fall River 23
Lynn 30
New Bedford 32
Salem 36
Marlborough 30
Salem 36
Salem 36
Saugus 36
Westfield 41
Holyoke 27
Boston 17
Boston 17
Fitchburg 24
Springfield 38
Sharon 36
Boston 17
Revere 35
Fitchburg 24
Attleboro 10
Boston 17
Somerset 36
Southbridge 37
New Bedford 32
Worcester 43
Chicopee 22
Springfield 38
North Adams 32
Springfield 38
Springfield 38
Springfield 38
Springfield 38
Chicopee 22
Springfield 38
Springfield 38
Boston 17
Attleboro 10
Framingham 25
Swansea 39
Somerville 36
Salem 36
Taunton 39
Boston 17
Chicopee 22
Brookline 19
Franklin 25
Newburyport 32
Greenfield 26
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Trib Credit Union
Tyco Employees Credit Union
United Employees Credit Union
Walnut Credit Union
Walpole Municipal Employees Credit Union
Waltham Municipal Employees Credit Union
Washington Credit Union
Watertown Municipal Credit Union
Webster Credit Union
Welcome Credit Union
Wemelco Credit Union
West Lynn G.E. Employees' Credit Union
Western Mass. Telephone Workers' Credit Union
Westfield Polish American Credit Union
Westinghouse Employees Credit Union
Westover Credit Union
Westwood Credit Union
Weymouth Town Employees Credit Union
Whitson Credit Union
Wico Employees' Credit Union
Willimansett Credit Union
Winnisimmet Credit Union
W M W Credit Union
Wollaston Credit Union
Worcester Fire Department Credit Union
Worcester Gas Light Employees' Credit Union ....
Worcester Municipal Employees' Credit Union ....
Worcester Police Department Credit Union
Worcester Postal Credit Union
Worcester Thompson Credit Union
Worcester Wire Works Employees Credit Union ..
Workers' Credit Union
Woven Hose Employees Credit Union
Zaslav Volin Credit Union
Boston 17 54
Waltham 40 77
Boston 17 54
Chelsea 21 58
Walpole 39 76
Waltham 40 77
Boston 17 54
Watertown 40 77
Webster 40 77
Brookline 19 56
West Springfield 41 78
Lynn 30 67
Springfield 39 75
Westfield 41 78
Dedham 22 59
Chicopee 22 59
Westwood 41 77
Weymouth 41 78
Boston 17 54
West Springfield 41 78
Chicopee 22 59
Chelsea 21 58
Northbridge 33 70
Quincy 35 72
Worcester 43 79
Worcester 43 79
Worcester 43 79
Worcester 43 80
Worcester 43 80
Worcester 43 80
Worcester 43 80
Fitchburg 24 61
Cambridge 20 56
Boston 17 54
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CREDIT UNIONS
SHOWING
NAMES OF PRESIDENT, TREASURER,
INCORPORATION DATE AND BUSINESS LOCATION
AS OF OCTOBER 31, 1972
10
ACTON
*A L I Credit Union
Technology Instrument Corporation
531 Main Street
Incorporated May 11, 1953
T.E. Heline, Jr. A.R. MacLeod
President Treasurer
Total Assets 98,000.16
ACUSHNET
Acushnet Cmpany Employees
Credit Union
Acushnet Process Sales Company
700 Belleville Avenue
(New Bedford)
Incorporated October 1, 1941
E.P. Robbins Edward Powers
President Treasurer
Total Assets 1,654,114.16
AMESBURY
*Amesbury Franco-American
Credit Union
40 Main Street
Incorporated July 6, 1939
L.C. Jutras J.M.G. Ouellet
President Treasurer
Total Assets 3,134,109.16
ANDOVER
*Hu-House Credit Union
89 Morton Street
Incorporated June 2, 1969
B. Fraser
President
Total Assets
M. Martin
Treasurer
16,103.47
ASHLAND
Fenwal Credit Union
Fenwal Incorporated
400 Main Street
Incorporated June 21, 1945
J.F. Madden, Jr. Catherine Phillips
President Treasurer
Total Assets 885,968.82
ATHOL
*Athol Credit Union
513 Main Street
Incorporated July 7, 1930
J. Chiasson, Jr. R.T. Linehau
President Treasure*
Total Assets 8,159,005.8a
ATTLEBORO
Sisalkraft Credit Union
American Reenforced Paper Company
55 Starkey Avenue
Incorporated April 10, 1934
C.F. Chadwick N.F. Duphiney, M
President Treasure
Total Assets 383,504.3
Sturdy Credit Union
211 Park Street
Incorporated May 2, 1969
R.E.Roy S.R. LincoU
President Treasun
Total Assets 179,634.4
AUBURN
Lodding Employees Credit Union
Sword Street
Incorporated May 31, 1956
E. White, Jr. Therese E. Adan
President Treasur
Total Assets 152,001.1'
BARRE
*Barwoolco Credit Union
The Barre Wool Combing Company, Ltc
Vernon Avenue
Incorporated August 15, 1946
G.A. Allen Margaret E. Ri *
President
Total Assets
Treasm
340,667.-
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
11
BEDFORD
*Mitre Employees Credit Union
Middlesex Turnpike & Route 62
Gaither Building
Incorporated March 19, 1959
l.J. Carter R.C. Arsenault
'resident Treasurer
otal Assets 4,230,247.14
BEVERLY
Beverly Investment Credit Union
200 East Lothrop Street
Incorporated October 30, 1926
hilip Rubinstein Max Weinberg
^resident Treasurer
otal Assets 53,265.06
Beverly Municipal Credit Union
222 Cabot Street
Incorporated July 1, 1952
'.T. Young W.C. Keaney
^resident Treasurer
\>tal Assets 1,039,078.26
Northshore Credit Union
44 River Street
Incorporated June 20, 1936
|P. Richardson D.W. Martin
^resident Treasurer
Total Assets 681,278.50
"Rantoul Credit Union
401 Rantoul Street
Incorporated May 21, 1957
\.A. McCance W.W. Burgess, Jr.
^resident Treasurer
Total Assets 395,610.87
BILLERICA
Billerica Municipal Employees
Credit Union
Concord Road
Incorporated October 18, 1971
1V.J. Laurendeau R.J. McKenna
Resident Treasurer
Total Assets 1 19,497.67
Lowell Rendering Employees
Credit Union
North Billerica Ave.
(North Billerica District)
Incorporated June 27, 1934
John Farmer S.P. Robertson
President Treasurer
Total Assets 32,960.62
BOSTON
AFL—CIO Postal Clerks, Credit Union
294 Washington Street
Incorporated May 21, 1962
J.W. Hunt J.D. Bercury
President Treasurer
Total Assets 21,747.60
Allied Credit Union
2050 Centre Street
West Roxbury
Incorporated January 11, 1950
S. Weiner H. Swartz
President Treasurer
Total Assets 69,311.88
"Alpha Credit Union
New England Deaconess Hospital
185 Pilgrim Road
Incorporated Feb. 18, 1942
W.E. Branson W.T. Wambolt
President Treasurer
Total Assets 519,103.30
"American Chapels Credit Union
300 Harrison Ave.
Incorporated April 30, 1927
F.D. Arcari Grace R. Pontuso
President Treasurer
Total Assets 315,452.21
"Armour-Chamberlain Credit Union
301 Southampton Street
Incorporated November 3, 1958
A.A. Levenson J.W. Bradbury
President Treasurer
Total Assets 124,801.96
•Mamber of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Boston (continued)
*Ausonian Credit Union
41 No. Margin Street
Incorporated October 19, 1971
C. Falco A. Bucchind
President Treasurer
Total Assets 23,221.31
*B.C.G. Employees Credit Union
Boston Consolidated Gas Company
144 McBride Street
(Jamaica Plain District)
Incorporated January 16, 1931
Walter I. Deady R.N. Finelli
President Treasurer
Total Assets 3,338,718.61
*BLH Employees Credit Union
The Boston Lying-in Hospital
221 Longwood Avenue
Incorporated May 7, 1952
T. O'Malley Geneva L. Marble
President Treasurer
Total Assets 350,852.66
Borisaver Credit Union
546 River Street
(Mattapan District)
Incorporated June 10, 1927
M. Liberman E. Saklad
President Treasurer
Total Assets 226,834.95
Boston & Albany Employees
Credit Union
Room 234
South Station
Incorporated December 13, 1928
R.J. Ferriter Frank P. Turnbull
President Treasurer
Total Assets 2,653,415.10
Boston & Maine Railroad Employees
Credit Union
Room 905
150 Causeway Street
Incorporated February 26, 1915
K. Towner C.H. Spinner
President Treasure
Total Assets 2,656,517.61
Boston Edison Employees Credit Unio
1165 Massachusetts Avenue
Incorporated December 30, 1940
L. Naclerio P.T. Hefferm
j
President Treasurti
Total Assets 5,456,509.71
Boston Firefighters Credit Union
55 Hallet Street
(Dorchester District)
Incorporated November 25, 1947
P.J. Roache T.J. McGonagr
President Treasury
Total Assets 7,722,219.5
Boston Globe Employees Credit Union
135 Morrissey Boulevard
(Dorchester District)
Incorporated June 26, 1 962
R.E. Fleming p E Ro*
President Treasur f
Total Assets 1,890,911.1
Boston Post Office Employees
Credit Union
Room 226A
Federal Building
Incorporated March 10, 1924
Herbert C. Falavdeau J.P. Do>j
President Treasva**
Total Assets 2,278,040.:
,T
Boston Progressive Credit Union
1079 Tremont Street
(Roxbury District)
Incorporated December 19, 1929
G.S. Morris Victor C. B]
President Treasi
Total Assets 2,110,150..
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Boston (continued)
Boston University Employees
Credit Union
718 Commonwealth Avenue
Incorporated May 7, 1952
.L. Tierney D.E. Gudekunst
resident Treasurer
otal Assets 2,620,914.04
Boston USCSC Employees Credit Union
First U.S. Civil Service Commission
1024 Post Office and Courthouse Bldg.
Incorporated September 27, 1949
J. Kollias M.S. Butler
resident Treasurer
otal Assets 61,791.49
*Brighton-Allston Credit Union
167 Corey Road
Incorporated January 25, 1950
K Squardirito Abraham Gilman
resident Treasurer
otal Assets 434,767.38
*Cabot Boston Credit Union
Godfrey L. Cabot, Incorporated
125 High Street
Incorporated October 1, 1941
H. Krey A.W. Clough
resident Treasurer
otal Assets 1,247,916.86
Centre Credit Union
2047 Center Street
(West Roxbury District)
Incorporated October 18, 1926
Libert Levitt Abraham Aserkoff
president Treasurer
fotal Assets 256,311.19
City of Boston Employees Credit Union
242 City Hall
Incorporated November 15, 1915
.M. Dever R.E. Covell
^resident Treasurer
otal Assets 15,402,799.83
Colonial Employees Credit Union
1100 Massachusetts Avenue
Incorporated January 13, 1940
J.E. Camache H.A. Field
President Treasurer
Total Assets 105,788.50
Consumers Credit Union
66A Berkeley Street
Incorporated October 5, 1937
E.P. DeMariano M.G. Scanzio
President Treasurer
Total Assets 466,246.1
6
Dorchester Credit Union
780 Adams Street
(Dorchester District)
Incorporated April 7, 1955
L.F. O'Donnell Richard Shea
President Treasurer
Total Assets 27,288.12
Eaton Credit Union
1649 Blue Hill Avenue
Mattapan
Incorporated November 23, 1926
R. Weinstein B.M. Reisman
President Treasurer
Total Assets 136,828.24
Emblem Credit Union
W.F. Sen rafft & Sons Corporation
529 Main Street
(Charlestown District)
Incorporated December 24, 1935
F.P. Medugno T.J. O'Brien
President Treasurer
Total Assets 484,564.71
Federal Credit Union
10 Fairway Street
(Mattapan District)
Incorporated November 3, 1926
A. Slotnick Solomon Pollack
President Treasurer
Total Asets 117,711.38
Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Boston (continued)
Federation Credit Union
176 Federal Street
Room 204
Incorporated October 8, 1954
JJ. O'Brien J.J. Caruso
President Treasurer
Total Assets 133,975.28
Filene Credit Union
426 Washington Street
Incorporated October 21, 1921
H.D. Marsman V. Joseph
President Treasurer
Total Assets 2,893,808.12
Firefundic Credit Union
Fireman's Fund Insurance Company
1 Center Plaza
Incorporated February 29, 1940
C.J. Garofano Leonora Sarno
President Treasurer
Total Assets 91,353.59
* Forty Associates Credit Union
10 Fairway Street
(Mattapan District)
Incorporated November 26, 1926
Robert Cohen Herman Buffman
President Treasurer
Total Assets 58,202.61
Freedom House Credit Union
14 Crawford Street
(Roxbury District)
Incorporated August 2, 1962
O.E. Galloway W.L. Nunnally
President Treasurer
Total Assets 39,723.58
The Friendship Credit Union
2047 Center Street
(West Roxbury District)
Incorporated December 16, 1926
B.S. Todrin H. Glaser
President Treasurer
Total Assets 144,536.00
Geneva Credit Union
10 Fairway Street
(Mattapan District)
Incorporated November 6, 1926
E.J. Walsh Stanley Fink«.
President Treasure*
Total Assets 87,680.2'
Gilco Credit Union
Gilchrist Company
417 Washington Street
Incorporated July 11, 1914
J. Growzis S.J. Golu
President Treasure
Total Assets 157,883.7
Glenway Credit Union
1345 Blue Hill Avenue
(Mattapan District)
Incorporated March 21, 1927
C. Ginsberg J.J. Greenber
President Treasure
Total Assets 10,416.5
Glodel Credit Union
135 Morrissey Boulevard
Incorporated May 3, 1955
A.J. Krupa J.J. Sp
President Treasu
Total Assets 102,387.
=
Greyhound Employees Credit Union
571 East First Street
(South Boston District)
Incorporated October 11, 1961
J.B. Brown E.H. Budlong, J!
President Treasurt
]
Total Assets 676,583.4.
Hillside Credit Union
1694 Commonwealth Avenue
(Brighton District)
Incorporated October 25, 1926
G.S. Chaletzky E.I. Bermaj
President Treasury
Total Assets 1,073,507.3
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Boston (continued)
*Howard Credit Union
2050 Centre Street
West Roxbury
Incorporated October 29, 1926
l Pudolsky Morris Tonkin
•sident Treasurer
I Assets 222,058.49
*Humboldt Credit Union
10 Fairway Street
(Mattapan District)
Incorporated October 28, 1926
eph Rosenberg A.A. Wecker
esident Treasurer
tal Assets 75,358.15
The Industrial Credit Union
270 Boylston Street
Incorporated November 23, 1910
L. Bean J.J. Campana
esident Treasurer
1
tal Assets 5,886,145.77
*l O SO I Credit Union
215 Hanover Street
Room 5
Incorporated October 31, 1960
,
Ferrino, M.D. R. Mirabile
>sident Treasurer
:al Assets 39,806.41
"Jamaica Plain Credit Union
140C South Street
(Jamaica Plain District)
Incorporated October 18, 1926
M. Forman G.N. Cohen
esident Treasurer
•tal Assets 216,370.60
Latvian Credit Union
64 Sigourney Street
(Jamaica Plain District)
Incorporated June 4, 1962
igar Brenc L. Vacietis
esident Treasurer
kal Assets 316,650.52
"Lord Beaconsfield Credit Union
8 Chestnut Hill Avenue
(Brighton District)
Incorporated November 12, 1913
Elliot Appel P. Mazzapica
President Treasurer
Total Assets 448,276.50
Maccabee Credit Union
646 Warren Street
(Roxbury District)
Incorporated August 23, 1949
H.L. Silva Jacob Epstein
President Treasurer
Total Assets 26,643.31
*Marillac Credit Union
90 Cushing Avenue
(Dorchester District)
Incorporated April 28, 1960
R.F. Molloy Shirley F. Ormon
President Treasurer
Total Assets 211,696.23
The Mascot Credit Union
2047 Center Street
(West Roxbury District)
Incorporated November 12, 1926
M. Vengrow Eli Cohen
President Treasurer
Total Assets 147,080.53
Memorial Credit Union
2050 Centre Street
West Roxbury
Incorporated March 13, 1941
Al Berg Philip Shane
President Treasurer
Total Assets 87,856.26
*Moreland Credit Union
1064 River Street
(Hyde Park District)
Incorporated October 27, 1952
Selwyn Cohen S. Freedman
President Treasurer
Total Assets 939,866.36
iember of Mass. Credit Union Share Insurance Corooration
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Boston (continued)
*MBTA Employees Credit Union
Room 113
500 Arborway
(Jamaica Plain District)
Incorporated February 11, 1936
T.P. Hines Samuel MacDonald
President Treasurer
Total Assets 16,128,407.24
*MTA Credit Union
20 Ashburton Place
Incorporated May 2, 1967
R.F. Quegan C.C. Cashman
President Treasurer
Total Assets 6,563,325.12
*Navy Building Credit Union
495 Summer Street
Incorporated November 24, 1952
H.V. Strout J.F. McGrath
President Treasurer
Total Assets 361,954.13
* Navy Yard Employees Credit Union
Building No. 32
Boston Naval Shipyard
(Charlestown District)
Incorporated December 28, 1939
E.E. Johnson S.I. Rosenthal
President Treasurer
Total Assets 3,351,244.61
N.E.M.C.H. Credit Union
New Eng. Medical Ctre. Hosp.
17 Nassau Street
Incorporated September 30, 1969
C. Loges G. Furia
President Treasurer
Total Assets 599,452.38
*Noddle Island Credit Union
16 Central Square
(East Boston District)
Incorporated April 21 , 1927
J. Stone E.H. St
President Treasi,
Total Assets 8,989,017
One-Twenty Credit Union
68 Seaverns Avenue
(Jamaica Plains District)
Incorporated September 14, 1949
D.A. Marciano F.B. Seitz
President Treasi
Total Assets 95,196
Plan Credit Union
Blue Cross
133 Federal Street
Incorporated May 16, 1946
A.S. Kinney J.W. Wl
President Treas
Total Assets 934,883;
Pressers Union Local 12 ILGWU
Credit Union
33 Harrison Avenue
Incorporated August 31, 1953
L. Plotkin J. Das
President Treas
Total Assets 48,00'
Redberry Credit Union
2 Frost Avenue
(Dorchester District)
Incorporated December 11, 1945
EJ. Rogers H.A. Fitzpai
President Treas
Total Assets 262,12
Rex Credit Union
Railway Express Agency, Incorporate
28 Travis Street
Incorporated March 11, 1929
P.S. Hale Michael Lo>
President Treai.
Total Assets 338,78:
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Boston (continued)
Roxbury Independent Credit Union
1649 Blue Hill Avenue
(Mattapan District)
Incorporated October 6, 1926
torge Merlin H.E. Spring
esident Treasurer
tal Assets 44,055.89
Seaver Credit Union
1583 Blue Hill Avenue
(Mattapan District)
Incorporated January 24, 1927
Kritzman J. Klemens
esident Treasurer
tal Assets 41,911.51
Security Employees Credit Union
Social Security Administration
John F. Kennedy Federal Building
Government Center
Incorporated January 3, 1940
Fenton B.A. Wilson
esident Treasurer
>tal Assets 557,481.93
Shawmut Credit Union
307 Shawmut Avenue
Incorporated April 2, 1938
f
F. Kadey J. Summers
esident Treasurer
)tal Assets 869,720.21
Social Service Credit Union
39 North Bennet Street
Incorporated August 19, 1921
I A. Beninati Vito Comperchio
esident Treasurer
>tal Assets 3,806,450.34
State Employees Credit Union
20 Ashburton Place
Incorporated April 4, 1921
.M. Southwick H.W. Attwood
resident Treasurer
t>tal Assets 3,113,117.85
Telephone Workers Credit Union
31 Milk Street
Incorporated March 3, 1917
E.R. Powers E.J. Simonian
President Treasurer
Total Assets 17,448,284.59
T R I B Credit Union
Treasury Revenue Intelligence Boston
Room G-64
J.F. Kennedy Building
Incorporated August 10, 1953
C.P. Louthan, Jr. J. Boise
President Treasurer
Total Assets 177,398.62
* United Employees Credit Union
Room 233
South Station
Incorporated January 4, 1939
J.P. Costello Mary L. Lynch
President Treasurer
Total Assets 7,283,121.59
Washington Credit Union
2047 Center Street
(West Roxbury District)
Incorporated October 16, 1926
Abraham Bikofsky H.L. Bikofsky
President Treasurer
Total Assets 212,109.59
*The Witson Credit Union
Whiting Milk Company
570 Rutherford Avenue
(Charlestown District)
Incorporated March 5, 1915
M.A. Duffy J.J. McCarthy
President Treasurer
Total Assets 419,477.38
Zaslav Volin Credit Union
524 River Street
Mattapan
Incorporated October 26, 1926
Samuel Butkovitz Max Nimoy
President Treasurer
Total Assets 81,867.13
Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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BRIDGEWATER
* Bridgewater Credit Union
72 Main Street
Incorporated September 15, 1941
R.G. Clark, Jr. R.F. King
President Treasurer
Total Assets 5,743,253.26
BROCKTON
*Barbourwelt Credit Union
932 North Montello Street
Incorporated February 10, 1930
L.G. Gilford J.O. Holden
President Treasurer
Total Assets 62,321.42
'"Brockton Credit Union
68 Legion Parkway
Incorporated March 27, 1917
C.A. Mullins R.N. Tarlow
President Treasurer
Total Assets 32,399,097.28
* Brockton Brotherhood Credit Union
115 Commercial Street
Incorporated April 1, 1936
H.L. Schultz J.F. Flynn
President Treasurer
Total Assets 6,675,478.89
'"Brockton Firefighters Municipal Employ.
City Hall
Incorporated July 27, 1934
E.L. Burrell H.H. Stone
President Treasurer
Total Assets 1,986,886.34
* Brockton Postal Employees Credit Union
43 Crescent Street
Room 214
Incorporated January 5, 1923
T.E. Crowley C.W. Ham
President Treasurer
Total Assets 728,668.27
Brockton Taunton Gas Employees
Credit Union
995 Belmont Street
Incorporated October 13, 1926
E.A. Leckstrom Doris Macker
President Treasi
Total Assets 238,887
*Campello Credit Union
20 Nilsson Street
Incorporated July 16, 1928
W.T. Bystrom G.A. Hillstr
President Treasii
Total Assets 959,4 1C
The Crescent Credit Union
60 Crescent Street
Incorporated June 18, 1919
A.B. Yaffe David Silvers
President Treast
Total Assets 24,727,452
Edico Credit Union
Edison Electric Illuminating Compan
of Brockton
36 Main Street
Incorporated May 29, 1936
J.E. Brothers E.A. Holml
President Treas-
Total Assets 904,46«
Lafayette Credit Union
346 Centre Street
Incorporated June 23, 1938
T. Brien L.L. LaB
President Treas
Total Assets 2,058,12:
BROOKLINE
Blue Hill Credit Union
429 Harvard Street
Incorporated January 3, 1921
G. Golden M.H. Fi
President Treas
Total Assets 30,553,46
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Brookline (continued)
*Brookline Municipal Credit Union
334 Washington Street
Incorporated August 2, 1946
A. O'Shea J.P. Hughes
esident Treasurer
tal Assets 3,772,203.21
City Credit Union
310 Harvard Street
Incorporated June 18, 1936
H. Levine Morris Thompson
esident Treasurer
>tal Assets 71,401.60
Liberty Credit Union
1752 Beacon Street
Incorporated September 29, 1 926
. Paretsky Samuel Rachlis
esident Treasurer
tal Assets 115,766.70
*Longwood Credit Union
387 Harvard Street
Incorporated October 6, 1950
rnard Gardner Jacob Gopen
esident Treasurer
)tal Assets 346,815.89
*Thera-Care Credit Union
27 Harvard Street
Incorporated October 30, 1969
Wolf H.H. Johnson
esident Treasurer
tal Assets 91,842.61
Welcome Credit Union
646 Newton Street
Incorporated September 25, 1958
Nvrence Deletetsky H. Silevitch
resident Treasurer
tal Assets 241,099.08
CAMBRIDGE
Bay State Credit Union
759 Massachusetts Avenue
Incorporated January 11, 1945
J.P. Fadden J.A. DeVincentis
President Treasurer
Total Assets 735,465.25
Cambridge Portuguese Credit Union
1348 Cambridge Street
Incorporated March 2, 1928
J. Figueira, Jr. M.A. Carvalho
President Treasurer
Total Assets 3,847,448.74
Cambridge Utilities Employees
Credit Union
130 Austin Street
Incorporated January 27, 1933
D.F. Lenehan A.J. Casella
President Treasurer
Total Assets 417,648.83
C T C Credit Union
445 Concord Avenue
Incorporated May 29, 1952
J. McNamara R.A. McDonald
President Treasurer
Total Assets 194,723.82
Darex Credit Union
Dewey & Almy Chemical Company
62 Whittemore Avenue
Incorporated September 10, 1937
I.J. Lynch T.F. Foster
President Treasurer
Total Assets 1,368,812.48
Elm Credit Union
1298 Cambridge Street
Incorporated November 5, 1926
Philip Jacobson M.M. Isen
President Treasurer
Total Assets 104,060.32
ember of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Cambridge (continued)
Harvard University Employees
Credit Union
Grays Hall
Incorporated July 14, 1947
C. Drinker S.I. Smith
President Treasurer
Total Assets 9,609,980.29
Woven Hose Employees Credit Union
Boston Woven Hose & Rubber Company
29 Hampshire Street
Incorporated March 5, 1947
J.P. Johnson M.D. Palmerino
President Treasurer
Total Assets 146,515.12
CANTON
555 Credit Union
555 Turnpike Street
Incorporated June 1, 1965
D. Goldberg
President
Total Assets
LB. Cohn
Treasurer
576,708.02
Gil-Bern Employees Credit Union
80 Brook Street
(Plympton)
Incorporated December 1 , 1 970
H.P. Leven S.H. Weinstein
President Treasurer
Total Assets 122,264.78
Plymouth Rubber Credit Union
Revere Street
Incorporated May 13, 1955
R.W. Pugh Walter Avery
President Treasurer
Total Assets 253,779.08
CHARLTON
Charlton Credit Union
Main Street
Incorporated October 18, 1962
S.H. Carpentier L.H. Baker
President Treasurer
Total Assets 369,793.38
CHELSEA
American Independent Credit Union
56 Washington Avenue
Incorporated October 19, 1926
M.M.Rubin Benjamin Glassn
President Treasi
Total Assets 143,702
Atlantic Credit Union
8A Central Avenue
Incorporated August 1, 1939
A.M. Gillman Louis Spe<
President Treasi
Total Assets 163,611
Benjamin Franklin Credit Union
74 Washington Avenue
Incorporated October 13, 1926
Jsck Cohen Benjamin Gropi
President Treasi
Total Assets 874,01*'
Carmel Credit Union
473 Broadway
Incorporated November 8, 1926
Isadore Cutler Aaron Cot
President Treas
Total Assets 5,552,54!
Congress Credit Union
18 Washington Avenue
Incorporated November 17, 1926 I
S. Goroff W. Ba
President Treas
Total Assets 22,57
Continental Credit Union
56 Washington Avenue
Incorporated June 5, 1942
I. Koretz A. Le*
President Treas
Total Assets 186,66
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Chelsea (continued)
Gulf Boston Credit Unioin
123 Eastern Avenue
Incorporated August 5, 1940
cant F.L. Barr
psident Treasurer
tal Assets 9,971.92
*Judaean Credit Union
74 Washington Avenue
Incorporated December 13, 1926
Tutun Hyman Silverman
zsident Treasurer
tal Assets 78,190.30
* Metropolitan Credit Union
191 Winnisimmet Street
Incorporated July 31,1 926
*f
.
Pike Marvin Cashman
?sident Treasurer
tal Assets 6,442,421.00
*Ponedeler Credit Union
172 Washington Avenue
Incorporated September 2, 1926
A. Kessler Stanley Stillman
esident Treasurer
tal Assets 637,701.74
Walnut Credit Union
417 Broadway
Incorporated October 6, 1926
ael Minsky Barnet Kaplan
vsident Treasurer
tal Assets 37,178.36
Winnisimmet Credit Union
56 Washington Avenue
Incorporated October 13, 1920
•emiah Kamens M.M. Kornbliet
fsident Treasurer
tal Assets 419,385.62
CH1C0PEE
*Aldenville Credit Union
710 Grattan Street
(Chicopee Falls District)
Incorporated August 18, 1939
R,R. Quintal Francis Pion
President Treasurer
Total Assets 6,364,630.97
"Chicopee Municipal Employees
Credit Union
Chicopee City Hall
Incorporated October 18, 1971
E. Laflamme, Jr. V.A. Denault
President Treasurer
Total Assets 456,116.61
*Chicopee Teachers Credit Union
High School
650 Front Street
Incorporated June 20, 1934
P. Osborne R.P. Thivierge
President Treasurer
Total Assets 80,218.61
* Dairy Credit Union
80 First Avenue
(Chicopee Falls District)
Incorporated February 13, 1939
J.M. Modlish M.H. Mikuski
President Treasurer
Total Assets 35,502.22
*F.W. Sickles Employees Credit Union
165 Front Street
Incorporated January 10, 1941
W.F. Ham J.B. FitzGerald, Jr.
President Treasurer
Total Assets 616,015.07
'"Polish National Credit Union
244 Exchange Street
Incorporated July 19, 1921
J.A. Nowak A.J. Golen
President Treasurer
Total Assets 9, 1 64,726.77
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Chicopee (continued)
*Spalding Employees Credit Union
A.G. Spalding & Brothers, Incorporated
Meadow Street
Incorporated September 10, 1937
E.X. Pelletier J.J. Quirk
President Treasurer
Total Assets 959,072.61
'"Springfield Rendering Employees
Credit Union
2 Plainfield Street
Incorporated July 31, 1934
Stanley Munkittrick R.J. Trembley
President Treasurer
Total Assets 21,420.91
Texco Credit Union
5 West Main Street
(Chicopee Falls District)
Incorporated July 20, 1956
F.E. Pinkos K.M. Soucy
President Treasurer
Total Assets 92,570.80
Westover Credit Union
Westover Air Force Base
Incorporated March 25, 1968
M. Goldenberg P.J. Phillips
President Treasurer
Total Assets 8,393,922.69
*Willimansett Credit Union
732 Chicopee Street
(Willimansett District)
Incorporated August 25, 1944
L. Douville W.E. Begley
President Treasurer
Total Assets 939,568.95
CLINTON
Colonial Press Credit Union
1 Green Street
Incorporated January 24, 1942
D.C. Grivakis R.E. Gutman
President Treasurer
Total Assets 1,717,032.86
CONCORD
*G R Credit Union
General Radio Company
300 Baker Avenue
(West Concord District)
Incorporated February 1, 1930
G.P. McCouch Josephine A. Don*
President Treasi
Total Assets 2,010,82!
DANVERS
Essex Agricultural Credit Union
Essex County Agricultural School
Maple Street
(Hathome)
Incorporated June 12, 1933
R.J. Fitzpatrick Hilda M. Fitzge:
President Treasi
Total Assets 75,546
DEDHAM
Hersey Employees Credit Union
250 Elm Street
Incorporated June 4, 1 940
J.R. Teixeira K.E.
President Treas.
Total Assets 242,09'
*Rust Craft Credit Union
Rust Craft Park
Incorporated December 20, 1 940
S.E. White Katherine Di
President Trea*
Total Assets 750,56*
Westinghouse Employees Credit Unk
78 Hyde Park Street
Incorporated March 23, 1954
E.B. Wenners AJ.l
President Tn
Total Assets 30,
. j.
-
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DOUGLAS
*Hayward-Schuster Employees
Credit Union
Main Street
(East Douglas District)
Incorporated April 30, 1942
iB. Jussaume C.E. Driscoll
resident Treasurer
otal Assets 966,587.96
EVERETT
"Chesterton Credit Union
6 Ashland Street
Incorporated October 20, 1967
Chapman R. Collins
resident Treasurer
otal Assets 159,047.44
* Everett Credit Union
650 Broadway
Incorporated October 29, 1926
>seph Fisher Henry Henken
resident Treasurer
Otal Assets 3,716,371.33
Everett Police Credit Union
371 Broadway
Incorporated May 19, 1936
. Covino R.E. Knowlton
resident Treasurer
otal Assets 54,707.23
"Garden Street Credit Union
34 Garden Street
Incorporated May 11, 1953
. Markuns Lee A.A. Frederick
resident Treasurer
total Assets 82,479.48
Merchemco Credit Union
Merchemco Chemical Company
1 Chemical Lane
Incorporated February 8, 1937
F. Curran F.W. Enfanto, Jr.
president Treasurer
fotal Assets 726,337.21
Octane Credit Union
Colonial Beacon Oil Company
30 Beacrram Street
Incorporated August 30, 1933
C.J. Murphy E.W. Maddocks
President Treasurer
Total Assets 63,755.26
FALL RIVER
Corky Row Credit Union
332 Second Street
Incorporated November 20, 1961
H.C. Nagle Jane R. Sicard
President Treasurer
Total Assets 374,980.25
*Fall River Municipal Employees
Credit Union
333 Milliken Boulevard
Incorporated February 6, 1930
R.E. Hennessey E.T. Sullivan
President Treasurer
Total Assets 15,214,271.75
*Fall River Postal Employees
Credit Union
Main Post Office
Incorporated April 24, 1928
M.O. Motta W.F. Bayliss
President Treasurer
Total Assets 431,614.81
*Kavodian Credit Union
130 South Main Street
Hudner Building
Room 2
Incorporated July 19, 1948
B.G. Macy Samuel Kaplan
President Treasurer
Total Assets 119,265.76
St. Anne's Credit Union
286 Oliver Street
Incorporated October 10, 1957
A.J. Michaud A.A. Dube
President Treasurer
Total Assets 15,057,992.52
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FITCHBURG
*Cleghorn Credit Union
40 Fairmount Street
Incorporated October 24, 1928
Albert Belliveau J.R. Morin
President Treasurer
Total Assets 13,995,803.35
*Crobank Credit Union
Crocker Burbank & Company, Association
545 Westminster Street
Incorporated July 29, 1936
R.F. Gilbert R.W. Adams
President Treasurer
Total Assets 556,784.78
*F. I. A. Credit Union
311 Water Street
Incorporated December 10, 1953
J.D. Oliva A. Mittola
President Treasurer
Total Assets 545,565.00
Filestra Credit Union
Fitchburg & Leominster Street Railway
R 1427 Water Street
Incorporated May 17, 1948
R.R. Grondin T.J. Kelly
President Treasurer
Total Assets 7,306.26
*Fitchburg l-C Credit Union
255 Main Street
Incorporated October 28, 1928
W.E. Aubuchon, Jr. N.J. Boudreau
President Treasurer
Total Assets 18,648,940.32
Fitchburg Postal Employees Credit Union
Post Office Building
Wallace Avenue
Incorporated February 9, 1928
E.J. Touchette A.H. Lozeau
President Treasurer
Total Assets 171,269.27
*Fitchco Credit Union
Fitchburg Paper Company
722 River Street
Incorporated September 5, 1935
J.J. Connors P.H. Kinj
President Treasure\
Total Assets 425,660.91*
*Senco Credit Union
Sentinel Printing Company
808 Main Street
Incorporated September 10, 1929
E.G. Wellington S.R. Perciva
President Treasure
Total Assets 42,971.0"
*Simonds Employees Credit Union
Simonds Saw & Steel Company
Intervale Road
Incorporated September 23, 1937
T.D. Shea Sarah A. Near
President Treasure
Total Assets 1,003,734.0
Workers Credit Union
164 Elm Street
Incorporated April 17, 1914
E.A. Tofferi Weikko Hi'
President Treasure
Total Assets 22,440,426.
1
FRAMINGHAM
D.M.C. Credit Union
Dennison Manufacturing Company
300 Howard Street
Incorporated January 19, 1917
R.E. Slamin N.A. Mod
President TreasurA
Total Assets 814,304.1
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Framingham (continued)
Eastern Credit Union
490 Old Connecticut Path
Incorporated February 15, 1937
TL. Sawyer Helen R. Jackson
'resident Treasurer
Total Assets 106,997.91
*Framingham UAW Credit Union
32 South Street
Incorporated April 15, 1949
C.L. Keene W.C. Murphy
^resident Treasurer
Total Assets 763,327.88
Independent Hebrew Credit Union
Coolidge Street
Incorporated December 8, 1930
vl.H. Hass H.L. Shapiro
^resident Treasurer
otal Assets 37,826.65
"Suburban Credit Union
224 Union Avenue
Incorporated January 20, 1966
-.N. Fogarty C.W. Dahlbom
*resident
"otal Assets
Treasurer
30,856,528.54
FRANKLIN
Thomson Credit Union
Thomson-National Press Company
Dean Avenue
Incorporated April 30, 1954
rtarino Turinese M. Seros
resident Treasurer
Total Assets 44,831.19
GARDNER
:::Gardner Franco-American
Credit Union
229 Parker Street
Incorporated November 25, 1938
H. Robichaud Bertram LaChance
President Treasurer
Total Assets 9,918,433.98
"Gardner Municipal Credit Union
Gardner City Hall
95 Pleasant Street
Incorporated February 16, 1972
Stanley Yablonski John Mitchell
President Treasurer
Total Assets 555,998.53
Gardner Polish-American
Credit Union
313 Pleasant Street
Incorporated January 9, 1952
A. Safka L.H. Spring
President Treasurer
Total Assets 1,717,922.42
GLOUCESTER
Gloucester Credit Union
335 Main Street
Incorporated March 4, 1927
Leo Alper Robert Kramer
President Treasurer
Total Assets 45,686.15
Gloucester Fire Department
Credit Union
8 School Street
Incorporated November 10, 1938
E.F. Greenwood W.L. Bradley
President Treasurer
Total Assets 79,335.82
*Memberof Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Gloucester (continued)
'"Gloucester Municipal Credit Union
City Clerk's Office
City Hall
Dale Avenue
Incorporated July 22, 1941
J.W. Hartford G.E. Carr
President Treasurer
Total Assets 245,309.89
GRAFTON
'"Grafton Suburban Credit Union
5 Williams Street
(North Grafton District)
Incorporated May 19, 1966
Leonard Leofanti C.N. Bolack
President Treasurer
Total Assets 2,344,473.15
GRANBY
*Granby Credit Union
5 Corners
Incorporated May 17, 1966
R.N. Monat H.D. Ranger
President Treasurer
Total Assets 390,885.02
GREENFIELD
G.T. & D. Credit Union
Greenfield Tap & Die Corporation
Sanderson Street
Incorporated March 20, 1930
C.W. Skowron Jessie B. Cullen
President Treasurer
Total Assets 302,286.35
•Treasure Credit Union
Rogers, Lunt & Bowlen
298 Federal Street
Incorporated February 13, 1930
H.R. Kisloski G.K. Burgess
President Treasurer
Total Assets 275,040. 1
8
GROTON
*Hovoco Credit Union
Hollingsworth & Vose Company
Townsend Road
(West Groton District)
Incorporated December 28, 1939
R.J. Lurvey J.H. Loring, D
President Treasurer
Total Assets 89,855.30
Nashoba Credit Union
Main Street
Incorporated September 1, 1953
H.H. Sargent R.H. Whitehill
President Treasurer
Total Assets 765,572.12
HAVERHILL
Haverhill Credit Union
427 Main Street
Incorporated November 1, 1926
A. Berman Max Jacobs
President Treasurer
Total Assets 30,791.62
Haverhill Fire Department
Credit Union
131 Water Street
Incorporated August 5, 1933
H.F. Perrone L.E. Montibellc
President Treasure.
Total Assets 445,271.3'
Haverhill Italian American Credit Union
20 Washington Street
Incorporated July 14, 1934
M. Cortese A.J. Bass<
President Treasure
Total Assets 2,482,906.1*
Haverhill Municipal Emp.
64 Main Street
Incorporated October 2, 1968
P.D. Fitzgerald D.J. Kellehe
President
Total Assets
Treasure
101,693.9<
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Haverhill (continued)
Haverhill Police Department
Credit Union
3 Court Street
Incorporated August 5, 1933
R.D. Sullivan G.A. Florent
president Treasurer
Total Assets 51,091.00
Haverhill Postal Employees Credit Union
Post Office
Washington Square
Incorporated January 24, 1929
G.A. Mooshian G.M. Gogas
President Treasurer
Total Assets 105,248.18
* Haverhill Teachers Credit Union
Haverhill High School
Corner Summer and Main Streets
Incorporated April 22, 1937
E.V. Sasso D.K. Poole
President Treasurer
Total Assets 828,958.71
*M E E C Employees Credit Union
161 Water Street
Incorporated October 2, 1958
A.J. Cahill A.I. Jackson, Jr.
President Treasurer
Total Assets 73,510.87
HOLYOKE
Holyoke Credit Union
215 High Street
Incorporated September 7, 1911
O.A. Bail C.E. Goddu
President Treasurer
Total Assets 1,172,909.55
*Holyoke Municipal Employees
Credit Union
206 Maple Street
Incorporated December 19, 1930
S.E. L'Esperance B.F. Kennedy
President Treasurer
Total Assets 1,273,784.39
*Holyoke Postal Credit Union
Post Office Building
650 Dwight Street
Incorporated January 14, 1927
W.F. Dowdall M.F. Sullivan
President Treasurer
Total Assets 148,344.30
*Nablanko Credit Union
National Blank Book Company, Inc.
323 High Street
Incorporated August 5, 1935
Adelard Fournier J.E. Chenaille
President Treasurer
Total Assets 930,222.19
*Scottie Credit Union
195 Appleton Street
Incorporated May 6, 1954
P.D. Tuttle E. Krzanowski
President Treasurer
Total Assets 347,336.66
LAWRENCE
* Lawrence Credit Union
17 Lawrence Street
Incorporated January 7, 1913
Max Goldstein R.R. Dean
President Treasurer
Total Assets 1,817,558.39
* Lawrence Firefighters Municipal
Credit Union
200 Common Street
Incorporated July 13, 1950
L.P. Smith R.L. Lacey
President Treasurer
Total Assets 944,530.54
Lawrence Modern Credit Union
90 Broadway
Incorporated September 25, 1926
Arthur S. Sobil H.M. Schwartz
President Treasurer
Total Assets 113,426.32
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Lawrence (continued)
Lawrence Postal Employees
Credit Union
431 Common Street
Incorporated February 4, 1929
John Apkarian A.H. Vanasse, Jr.
President Treasurer
Total Assets 107,278.13
* Lawrence Teachers Credit Union
Lawrence High School
Incorporated March 30, 1934
B.J. Kiernan E.F. Glynn
President Treasurer
Total Assets 276,596.65
*Marconi Credit Union
160 Common Street
Incorporated May 31, 1939
A A. Buco M.T. Stella
President Treasurer
Total Assets 707,377.42
LEOMINSTER
* Doyle Works Credit Union
511 Lancaster Street
Incorporated August 8, 1932
J.M. Peralta, Jr. J. Cicala
President Treasurer
Total Assets 133,727.88
* Leominster Credit Union
20 Adams Street
Incorporated May 4, 1954
L. Carrescia
President
Total Assets
J.J. Tata
Treasurer
7,751,845.33
** Leominster Franco American
Credit Union
192 Fourth Street
Incorporated July 19, 1971
B.R. McNeill W.A. McNeill
President Treasurer
Total Assets 721,133.22
*Pyralart Employees Credit Union
289 North Main Street
Incorporated November 12, 1937
L.F. Cloutier R.V. Kennedy
President Treasure
Total Assets 3,597,547.8:
LOWELL
Highland Credit Union
8 Merrimack Street
Incorporated November 6, 1926
Joseph Bernstein S.L. Rindle
President Treasure
Total Assets 161,866.41^
'"Ideal Credit Union
174 Central Street
Incorporated November 8, 1926
C. Zeidman F.S. Gerb€
President Treasure
Total Assets 170,411.4..
*Jeanne d' Arc Credit Union
666 Merrimack Street
Incorporated December 27, 1911
H.W. Bourgeois R.J. Boisveii
President Treasure)
Total Assets 15,448,374.8]
Lowell Credit Union
8 Merrimack Street
Incorporated October 2, 1926
Benjamin Sandler L.R. Marmt
President Treasure
Total Assets 148,890.5 ;
'"Lowell Electric Light Employees
Credit Union
107 Perry Street
Incorporated February 24, 1941
J.P. O'Brien K.A. Grim}
President Treasur<
Total Assets 318,955.1
'Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
•• Member of N. C. U. A. Federal Share Insurance
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Lowell (continued)
* Lowell Firefighters Credit Union
Ladder 1
739 Lawrence Street
Incorporated December 8, 1936
.D. McLaughlin J.G. O'Brien
resident
fotal Assets
Treasurer
942,174.32
* Lowell Postal Employees
Credit Union
Post Office
50 Kearney Square
Incorporated February 24, 1928
\T. Poulios J.T. Weldon
Resident Treasurer
tatal Assets 102,816.49
* Lowell Sun Employees
Credit Union
15 Kearney Street
Incorporated April 21, 1967
. Skehan N.R. Hebert
^resident Treasurer
Total Assets 85,197.36
* Northern Massachusetts Telephone
Workers Credit Union
646 Chelmsford Street
Incorporated November 8, 1922
AL. Crowley E.F. Scullin
resident
Total Assets
Treasurer
5,254,442.86
LYNN
* Brotherhood Credit Union
11 Mount Vernon Street
Incorporated April 23, 1934
Arthur Levine Sam Sherman
President Treasurer
Total Assets 12,825,516.95
Community Credit Union
1 Andrew Street
Incorporated August 24, 1955
Louis Demakes P.N. Scangas
President Treasurer
Total Assets 3,657,651.12
*General Electric River Works
Employees Credit Union
1100 Western Avenue
Incorporated February 13, 1936
J.T. Tirrell, Jr. M.A. Pettee
President Treasurer
Total Assets 9,597,730.61
* Labor Circle Credit Union
90 Silsbee Street
Incorporated July 23, 1912
Max Woolfson Aaron Seligman
President Treasurer
Total Assets 422,782.11
*Lynn Credit Union
85 Lewis Street
Incorporated October 2, 1926
Louis Litvack Joseph Freedman
President Treasurer
Total Assets 830,944.25
Lynn Municipal Employees Credit Union
Room 302, City Hall
Incorporated June 10, 1940
L.J. Murphy J.J. Starratt
President Treasurer
Total Assets 133,952.73
*Lynn Police Credit Union
18 Sutton Street
Incorporated March 22, 1945
J.E.Peterson Salvatore Tuminelli
President Treasurer
Total Assets 416,944.15
Lynn Postal District Employees
Credit Union
Post Office Building
51 Willow Street
Incorporated October 2, 1926
W.A. Studley L.A. Kennedy
President Treasurer
Total Assets 349,912.17
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Lynn (continued)
*Lynn Teachers Credit Union
42 Franklin Street
Incorporated February 23, 1935
M. Healey R.O. Poor
President Treasurer
Total Assets 223,468.00
*St. Jean's Credit Union
527 Western Avenue
Incorporated September 29, 1910
D.N. Bastarache C.E. Comeau
President Treasurer
Total Assets 6,289,695.80
*West Lynn G.E. Employees Credit Union
40 Federal Street
(West Lynn District)
Incorporated March 27, 1926
E. Wolf G.W. Friberg
President Treasurer
Total Assets 1,173,655.40
MALDEN
Bell Rock Credit Union
665 Salem Street
Incorporated May 28, 1945
CM. Ross Max Baer
President Treasurer
Total Assets 44,814.70
'"Maiden City Employees Credit Union
476 Main Street
Incorporated June 1, 1943
J. Bartlett R.J. Mallon
President Treasurer
Total Assets 1 ,682,494.77
*New England Electric System
Employees Credit Union
157 Pleasant Street
Incorporated August 7, 1929
P.J. Cutrone W.J. Kerrigan
President Treasurer
Total Assets 2,967,437.55
Progressive Workmens Credit Union
366 Cross Street
Incorporated September 12, 1911
Arthur Gorsun Philip Isenmai<
President Treasure?
Total Assets 1 1,662,732. 38
MANSFIELD
"Mansfield Credit Union
277 North Main Street
Incorporated July 26, 1916
H.A. Patriquin B.B. Fulle:
President Treasure
Total Assets 2,970,933.4:
MARBLEHEAD
*Marblehead Credit Union
35 School Street
Incorporated June 27, 1932
R.C. Peach R.W. Carltot,
President Treasure
Total Assets 100,241.8]
MARLBORO
*St. Mary's Credit Union
516 Lincoln Street
Incorporated July 9, 1913
R.J. Gadbois CO. Averl
President Treasure!
Total Assets 567,574.31
MAYNARD
*Maynard Consumers Credit Union
39A Main Street
Incorporated July 12, 1948
L.A. Florio Martha K. Weckstror
J
President Treasure^
Total Assets 770,286.9*
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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MEPFORP
*Medford Municipal Employees
Credit Union
Room 200, City Hall
Incorporated June 1, 1937
G. McDonald E.C. Babcock
isident Treasurer
tal Assets 681,156.21
* Mystic Credit Union
162 Mystic Avenue
Incorporated August 17, 1964
Woodman I. Alexander
tsident Treasurer
tal Assets 47,395.92
MEPWAY
Medway Credit Union
73 Village Street
Incorporated February 27, 1927
Petnov Samuel Liss
esident Treasurer
ital Assets 49,354.57
MILFORP
Milford Credit Union
49 Pine Street
Incorporated April 28, 1927
lilip Brilliant Max Karalitz
esident Treasurer
)tal Assets 12,214.23
MILLBURY
High Carbon Credit Union
lew England High Carbon Wire Company
50 Howe Avenue
Incorporated April 1, 1941
.F. Landry G.F. Wade
resident Treasurer
Dtal Assets 640,835.62
Millbury Credit Union
50 Main Street
Incorporated June 20, 1934
R.L. LeClaire R.N. Kenary
President Treasurer
Total Assets 12,204,038.99
NATICK
Gateway Credit Union
2 Summer Street
Incorporated May 7, 1966
E.C. Crispin O. Lucille Loane
President Treasurer
Total Assets 1,300,176.19
NEW BEPFORP
Aerovox Employees Credit Union
Aerovox Corporation
740 Belleville Avenue
Incorporated July 1, 1941
G.M. Dabrowski H.L. Mohel
President Treasurer
Total Assets 151,786.98
Citizens Credit Union
256 Union Street
Incorporated November 27, 1937
R. Eisenberg Barbara M.W. Silva
President Treasurer
Total Assets 1 1 ,002,746.07
Continental Employees Credit Union
Continental Screw Company
459 Mt. Pleasant Street
Incorporated January 5, 1938
J.P. Coury M.S. Scott
President Treasurer
Total Assets 964,093.78
Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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New Bedford (continued
*New Bedford Gas & Edison Light Company
Employees Credit Union
158 MacArthur Drive
Incorporated May 14, 1926
L.E. Johnson R.E. Nolan
President Treasurer
Total Assets 1,188,487.61
*New Bedford Municipal Employees
Credit Union
984 Kempton Street
Incorporated November 17, 1932
P.E. Marshall S.A. Mitchell
President Treasurer
Total Assets 2,681,478.56
New Bedford Postal Employees
Credit Union
695 Pleasant Street
Incorporated September 18, 1926
W.A. Murphy J.W. Connulty
President Treasurer
Total Assets 104,451.61
'"Revere Copper & Brass Employees
Credit Union
24 North Front Street
Incorporated April 9, 1937
E. Sowle William Higgins, Jr.
President Treasurer
Total Assets 972,460.44
*St. Anne Credit Union
43 Rodney French Boulevard
Incorporated August 11, 1911
H.E. Thivierge Ulysse Auger
President Treasurer
Total Assets 1 ,700,089.47
*St. Joseph's Credit Union
1832 Acushnet Avenue
Incorporated February 5, 1971
G.A. Roy H.S. Desrosiers
President Treasurer
Total Assets 463,729.97
Southern Massachusetts Telephone
Workers Credit Union
390 Acushnet Avenue
Incorporated November 8, 1922
C.B. Ellis E.J. Wai
President Treasm
Total Assets 3,876,546.
NEWBURYPORT
Towle Employees Credit Union
Towle Manufacturing Company
260 Merrimac Street
Incorporated January 3, 1952
A. Gagnon H.P. Shi
President Treasu,
Total Assets 140,012.
NEWTON
Newton Municipal Credit Union
City Hall
1000 Commonwealth Avenue
Incorporated May 8, 1941
M.J. Kiley T.L. Sca||
President Treasu
Total Assets 263,487.
Newton Teachers Credit Union
40 Elm Road
(Newtonville District)
Incorporated February 19, 1937
M.B. Gradone R. Chalmj
President Treasu j
Total Assets 49,428
NORTH ADAMS
*Sprague Electric Credit Union
87 Marshall Street
Incorporated June 24, 1 940
L. Scalise B.B. Christian
President Treasu
Total Assets 3,397,164
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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NORTH ANDOVER
*Elgasco Credit Union
1101 Turnpike Street
Incorporated November 6, 1940
Fay J.V. Knightly
sident Treasurer
al Assets 480,138.27
^orth Andover Municipal Credit Union
124 Main Street
Incorporated January 23, 1967
Fountain P.H. Martin
sident Treasurer
il Assets 80,882.72
NORTHBRIDGE
*W.M.W. Credit Union
Whitin Machine Works
Main Street
(Whitinsville District)
Incorporated February 2, 1932
LaFleur R.W. Beaudoin
sident Treasurer
kal Assets 1,721,793.09
NORTHAMPTON
*F. H. B. T. Credit Union
25 Main Street
Incorporated September 1 , 1 97
1
\. McGrath C.S. Ranno
zsident Treasurer
tal Assets 274,507.00
NORTON
Fernandes Employees Credit Union
Fernandes Super Markets, Inc.
380 South Worcester Street
Incorporated July 15, 1963
S. Fontinna A.L. Antunes
esident Treasurer
tal Assets 736,313.82
NORWOOD
*M and N Employees Credit Union
65 Nahatan Street
Incorporated July 27, 1958
J.B. Kraemer, Jr. R.D. Mahoney
President Treasurer
Total Assets 242,636.54
Norwood School Employees Credit Union
Cleveland School
Incorporated September 18, 1934
R C. Fox W.P. Kenny
President Treasurer
Total Assets 76,077.08
-Plimpton Credit Union
Plimpton Press
Lenox Street
Incorporated August 19, 1927
A.D. Richards G. Kinsman
President Treasurer
Total Assets 241,555.23
ORANGE
*Orange Credit Union
17 East Main Street
Incorporated May 29, 1952
M. Spooner L.E. McKellick
President Treasurer
Total Assets 1,234,231.72
PALMER
Elco Credit Union
Central Massachusetts Electric Company
465 North Main Street
Incorporated January 2, 1951
W.E. Tyler A.T. Minns
President Treasurer
Total Assets 282,889.58
[ember of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Palmer (continued)
"General Package Credit Union
Diamond International Corp.
Church Street
Incorporated September 27, 1957
J.C. Radowicz E.M. Yule
President Treasurer
Total Assets 272,657.78
PEABODY
*A.C. Lawrence Employees Credit Union
Webster Street
Incorporated December 20, 1934
R. Addison W.G. Noonan
President Treasurer
Total Assets 612,154.32
"Hellenic Credit Union
116 Main Street
Incorporated July 8, 1938
CM. Zolotas M.C. Lignos
President Treasurer
Total Assets 18,606,816.17
*Luso-American Credit Union
21 Shamrock Street
Incorporated November 30, 1960
RA. Mello A.R. Faria
President Treasurer
Total Assets 1,278,606.56
* Pea body Credit Union
12 Peabody Square
Incorporated September 29, 1965
W.S. Gianarelos CJ. Decoulos
President Treasurer
Total Assets 2,450,192.84
* Popular Credit Union
5 Washington Street
Incorporated November 12, 1912
S. Tanzer I. Edelstein
President Treasurer
Total Assets 56,963.27
PITTSFIELD
* B.C. L. Credit Union
290 Merrill Road
Incorporated June 2, 1969
D.J. Pascani D.D. S«
President Treasi
Total Assets 609,756
* Berkshire Credit Union
235 East Street
Incorporated May 11, 1927
H. Rubin I. Min«
President Treasi
Total Assets 160,316
*Eagle Credit Union
33 Eagle Street
Incorporated June 24, 1940
J.E. Cancilla A.L. O*
President Treas
Total Assets 64,79.'
*EPCO Employees Credit Union
Eaton Paper Corporation
138 South Street
Incorporated June 14, 1961
B. Rodrigues Rose Bra
President Treas
Total Assets 257,18
*Pittsfield G.E. Employees Credit Un
75 Kellogg Street
Incorporated January 4, 1935
J.W. Collins P.C. Tb
President Treas
Total Assets 13,833,57
*Pittsfield Postal Employees Credit U
212 Fenn Street
Incorporated February 23, 1928
H.A. Blair J.R. Ms
President Treat
Total Assets 218,39
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Pittsfield (continued)
*Pittsfield Teachers Credit Union
Fenn Street
P.O. Box 554
Incorporated May 17, 1939
Leahy A.W. Harvey
sident Treasurer
al Assets 645,271.57
QU1NCY
^Pneumatic Credit Union
Pneumatic Scale Corporation
65 Newport Avenue
(North Quincy District)
Incorporated April 10, 1940
K. Paul, Jr. Shirley J. Konrad
sident Treasurer
al Assets 1,500,352.52
*Quincy Municipal Credit Union
1120 Hancock Street
Incorporated August 4, 1937
Perette PJ. Sullivan
sident Treasurer
tal Assets 2,847,660.67
*Quinwey Credit Union
186 Main Street
(Weymouth)
Incorporated June 5, 1950
D. Fitzgerald J.W. Gunville
zsident Treasurer
tal Assets 650,635.48
*Wollaston Credit Union
651 Hancock Street
(Wollaston District)
Incorporated July 19, 1948
,A. Anderson Milton Biller
esident Treasurer
»tal Assets
RANDOLPH
*Dunkin Donuts Credit Union
Industrial Luncheon Service
Pacella Drive
Incorporated January 4, 1951
I. Eison Gilbert Rosenberg
President Treasurer
Total Assets 56,581.35
'"Randolph Credit Union
1064 North Main Street
Incorporated October 31, 1960
R.E. Lavalle J.W. Marotta
President Treasurer
Total Assets 3,188,961.09
REVERE
Revere Firefighters Credit Union
400 Broadway
Incorporated May 15, 1957
R.A. Lanzo E.J. Cerulli
President Treasurer
Total Assets 192,435.48
Shirley Credit Union
1 Orr Square
Incorporated November 13, 1952
Charles Ginesky Sidney Dubchansky
President Treasurer
Total Assets 4,952,821.53
4,371,961.49
ROCKLAND
Rockland Credit Union
241 Union Street
(Branch) Washington St., Hanover
Incorporated January 23, 1922
Edward Lelyveld J.V. Forti
President Treasurer
Total Assets 59,926,250.51
lember of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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SALEM^
*St. Joseph Credit Union of Salem
3 Harbor Street
Incorporated June 1, 1926
A.P. Lebel J.A. Foisy
President Treasurer
Total Assets 5,384,878.28
Salem Credit Union
140 Washington Street
Incorporated May 16, 1913
David Berman Harry Foster
President Treasurer
Total Assets 159,072.75
*Salem Italian American Credit Union
20 Endicott Street
Incorporated December 1, 1953
Primo Pasquinelli Domenico Mizzi
President Treasurer
Total Assets 262,757.94
*Sylvania Employees Credit Union
60 Boston Street
Incorporated February 14, 1921
F.P. Kelleher B.G. Frizzell
President Treasurer
Total Assets 3,639,312.00
SAUGUS
*Saugus Credit Union
448 Lincoln Avenue
Incorporated January 14, 1938
P.L. Minichiello J.V. Spencer
President Treasurer
Total Assets 2,616,627.53
SHARON
*Sharon Credit Union
10 Billings Street
Incorporated April 26, 1956
L. Sweet Irving Glaa
President Treasm
Total Assets 8,378,812.
SOMERSET
*Somerset Credit Union
740 County Street
Incorporated July 29, 1936
D.S. Rothwell O.C. Perry,
President Treasu
Total Assets 5,675,660
SOMERVILLE
Bowker Employees Credit Union
37 Medford Street
Incorporated October 7, 1953
M.J. Balboni F.N. B;
President Treasi,
Total Assets 26,792'
*The Porter Employees' Credit Unior
74 Foley Street
Incorporated May 31, 1956
S.A. White, Jr. J.J. Adit
President Treasi
Total Assets 171,02S
*Swift Employees Credit Union
7 Medford Street
Incorporated May 15, 1959
E Kenney Edward;
President Treas
Total Assets 141,94!
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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SOUTHBRIDGE
*Southbridge Credit Union
Main & Elm Streets
Incorporated March 8, 1939
Ralph R. Racicot R.A. Dion
ndent Treasurer
al Assets 8,228,298.15
SPRINGFIELD
American Bosch Credit Union
3664 Main Street
Incorporated July 3, 1929
I Barker R.G. Mansur
sident Treasurer
d Assets 3,199,701.48
* Buxton Employees Credit Union
Buxton, Incorporated
265 Main Street
(Agawam District)
Incorporated December 9, 1949
Valliancourt Marilyn M. Dumais
fident Treasurer
al Assets 1,345,788.80
*Casa Credit Union
503 Plainfield Street
Incorporated December 18, 1964
tivera Luis A. Escobar
\ident Treasurer
il Assets 57,744.68
'"The Chapman Credit Union
176 Pinevale Street
(Indian Orchard District)
Incorporated February 6, 1928
. McCurry E.C. Brunelle
rident Treasurer
ill Assets 3,239,265.62
*Cheney Bigelow Credit Union
417 Liberty Street
Incorporated July 3, 1929
J. Rueli L.E. Caron
President Treasurer
Total Assets 1 24,675.62
*CLU Credit Union
26 Willow Street
Incorporated March 19, 1964
J. P. McCarthy, Jr. J.C. Anderson
President Treasurer
Total Assets 2,21 3,544.23
'Diamond Match Employees Credit Union
125 Paridon Street
Incorporated November 6, 1940
P. Penna A.M. Eisold
President Treasurer
Total Assets 213,572.23
*Embeco Credit Union
443 Shaker Road
(E. Longmeadow)
Incorporated September 17, 1954
R .L. Cobb A.J. Yodlowski
President Treasurer
Total Assets 808,772.56
Farmco Employees Credit Union
310 State Street
Incorporated June 12, 1934
S. Kroll S.P. Maslak
President Treasurer
Total Assets 197,547.48
*Kelko Credit Union
U.S. Envelope Company
Springfield Envelope Plant
311 Industrial Avenue
Incorporated March 6, 1941
G.C. Burridge C. Fortin
President Treasurer
Total Assets 1,252,746.07
mber of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Springfield (continued)
Maccabean Pythian Credit Union
73 State Street
Incorporated July 8, 1940
Marshall Later Jack Smith
President Treasurer
Total Assets 59,888.06
* Massachusetts Mutual Employees
Credit Union
1295 State Street
Incorporated June 28, 1962
H.H. Frisbie M.H. Bennett
President Treasurer
Total Assets 5,211,651.59
Monarch Credit Union
1250 State Street
Incorporated October 14, 1939
A R. Tetrault D.J. Jenkinson
President Treasurer
Total Assets 746,364.22
* Monsanto Employees Credit Union
730 Worcester Street
(Indian Orchard District)
Incorporated November 12, 1937
A.P. Kielbania E.L. Rich
President Treasurer
Total Assets 7,375,169.29
Setco Credit Union
Standard Electric Time Company
89 Logan Street
Incorporated September 25, 1945
M.M. Emirzian L.W. Buzzelle
President Treasurer
Total Assets 150,157.44
*Spasco Credit Union
600 Berkshire Avenue
Incorporated November 8, 1962
E. Bousquet W. Hastings
President Treasurer
Total Assets 122,729.46
Springfield Credit Union
265 Dwight Street
Incorporated February 2, 1965
D.G. Dick Armand G. Dimau
President Treasu*
Total Assets 2,870,228.:
Springfield Franco-American
Credit Union
515 Belmont Avenue
Incorporated February 20, 1930
A.J. Bourbeau Claire Valenti
President Treasw
Total Assets 579,887.
Springfield, Mass. Municipal
Employees Credit Union
149 State Street !
Incorporated March 2, 1927
D.F. Connelly E.F. Kol
President Treasu
Total Assets 4,942,024.
Springfield, Mass. Post Office
Employees Credit Union
1883 Main Street
Incorporated April 27, 1923
T.P. Doran M.P. W
President Treasu,
Total Assets 1,318,777
Springfield Street Railway Employee
Credit Union
2766 Main Street
Incorporated November 6, 1926
BR. Paci H.S. VaJ|
President Treasi
Total Assets 643,67*
Springfield Teachers Credit Unior
High School of Commerce
427 State Street
Incorporated June 20, 1929
R.D. Garvey A.J. Serafinc
President Treas
Total Assets 3,318,791
"Memberof Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Springfield (continued)
Western Massachusetts Telephone
Workers Credit Union
295 Worthington Street
Incorporated July 20, 1922
D. Dwyer G.V. Kilbride
•esident Treasurer
Dtal Assets 10,763,855.39
SWANSEA
Swansea Credit Union
267 Ocean Grove Avenue
Incorporated May 17, 1968
.F. Miga L.F. Ball
resident Treasurer
otal Assets 1,036,487.95
TAUNTON
Adams Post Credit Union
82 In gel! Street
Incorporated June 3, 1933
rilbert F. Simmons J.J. Alden
l
resident Treasurer
otal Assets 72,948.79
*Adayco Credit Union
175 West Water Street
Incorporated May 19, 1965
R. Lincoln Lydwina Marshall
'resident Treasurer
otal Assets 57,081.00
Taunton Postal Employees Credit Union
Post Office Square
Incorporated May 28, 1928
C. McMorrow S.J. Skwarto
{resident Treasurer
otal Assets 68,554.06
TEWKSBURY
Corenco Employees Credit Union
Consolidated Rendering Company
525 Woburn Street
Incorporated May 25, 1934
D.B. Hanson T. Laird
President Treasurer
Toal Asss 5,642.50
WAKEFIELD
*Amlico Credit Union
American Mutual Liability
Insurance Company
Quannapowitt Parkway
Incorporated May 11,1 942
H.W. Converse R.T. Murray
President Treasurer
Total Assets 956,108.58
*LB. Evans Employees Credit Union
37 Water Street
Incorporated June 28, 1939
D.P. Hinds K.T. Diamond
President Treasurer
Total Assets 175,665.13
WALPOLE
*Neponset Credit Union
Bird & Sons, Incorporated
Off Washington Street
(East Walpole District)
Incorporated October 5, 1915
C.W. Cobb Mary E. Moylan
President Treasurer
Total Assets 5,720,998.41
Walpole Municipal Employees
Credit Union
Stone Street
Incorporated November 23, 1938
Marion L. Kambour T.S. Kaiser
President Treasurer
Total Assets 160,300.01
Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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WALTHAM
"Grover Cronin Credit Union
223 Moody Street
Incorporated October 28, 1944
P M. Larkin Mary A. Conlon
President Treasurer
Total Assets 1,145,161.78
"Honeywell I.S. Credit Union
200 Smith Street
Incorporated February 27, 1968
F. Nagle N.J. DeRuvo
President Treasurer
Total Assets 2,181,841.07
"Middlesex Carmens Credit Union
979 Main Street
Incorporated November 22, 1946
R.J. Breslin L.M. Noonan
President Treasurer
Total Assets 338,594.30
"Raytheon Employees Credit Union
Seyon Street
Incorporated January 1 1, 1945
J.A. Burley Carl Dentler
President Treasurer
Total Assets 19,026,082.35
"Tyco Employees Credit Union
16 Hickory Drive
Incorporated May 4, 1970
S. Smith A. Walitt
President Treasurer
Total Assets 149,031.66
"Waltham Municipal Employees
Credit Union
175 Lexington Street
Incorporated June 29, 1949
J.A. Burke P.B. O'Mara
President Treasurer
Total Assets 538,025.63
WATERTOWN
"Arsenal Employees Credit Union
Watertown Arsenal
Arsenal Street
Incorporated March 12, 1940
Louis Anzalone F.J. Cusick, J]
President Treasure
Total Assets 725,066.3<
"Ionics Credit Union
65 Grove Street
Incorporated November 1, 1971
F.B. Leitz R.G. Jeffer
President Treasure
Total Assets 79,756.2!
Watertown Municipal Credit Union
Administration Building
Main Street
Incorporated April 12, 1934
J.P. Barnes J.J. Sheeha
President Treasure
Total Assets 1,626,098.2J
WEBSTER
"Webster Credit Union
1 No. Main Street
Incorporated January 20, 1928
C.H. Sczepanski J.F. Mackowia^
President Treasury
Total Assets 21,557,315.2.
WELLES1EY
"Boston Shell Credit Union
Shell Oil Company
55 William Street
Incorporated January 14, 1942
W.R Dagley C.A. Burt
President Treasure
Total Assets 319,190.7
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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WESTWOQD
*Westwood Credit Union
27 Greenacre Road
Incorporated August 11, 1949
LP. McLaren R.D. Randall
'resident Treasurer
btal Assets 497,953.86
WESTFIELD
-Columbia Bicycle Credit Union
The Westfield Manufacturing Company
1 Cycle Street
Incorporated September 13, 1956
J. Hibert, Sr. R.B. Huntoon
resident Treasurer
"btal Assets 558,491.91
*Savage Arms Employees Credit Union
86 Springdale Road
Incorporated August 15, 1946
N. Donnelly G.H. Fitch
'resident Treasurer
"otal Assets 2,555,371.95
Westfield Polish-American Credit Union
33 Elm Street
Incorporated February 7, 1946
,F. Sadowski Rose M. Mulvenna
'resident Treasurer
otal Assets 16,239.08
WEST SPRINGFIELD
^General Fibre Employees
Credit Union
Palmer Avenue
Incorporated November 6, 1944
N. Miller P.C. MacDonald
^resident Treasurer
total Assets 366,665.51
*John H. Breck Employees
Credit Union
121 Lowell Street
Incorporated March 4, 1947
E Foley E.G. Perlak
President Treasurer
Total Assets 516,715.26
*Wemelco Credit Union
174 Brush Hill Avenue
Incorporated September 21, 1923
H.W. Johnson C.E. Warburton
President Treasurer
Total Assets 3,901,845.51
WICO Employees Credit Union
Wico Electric Company
42 Progress Avenue
Incorporated August 3, 1940
E A. Benjamin L. Engle
President Treasurer
Total Assets 224,457.78
WEYMOUTH
*Weymouth Town Employees
Credit Union
Town Hall
75 Middle Street
(East Weymouth District)
Incorporated May 18, 1953
J.O. Stevens Mary E. Moore
President Treasurer
Total Assets 1 ,066,00 1 .70
WINCHENDON
* Marquette Credit Union
15 Central Street
Incorporated September 19, 1939
P.J. Dufault Vincent Buckley
President Treasurer
Total Assets 1,089,459.70
'Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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WINTHROP
Beach Credit Union
330 Shirley Street
Incorporated August 8, 1939
M. Cherenson Michael Skolnick
President Treasurer
Total Assets 174,566.58
WOBURN
* Atlantic Gelatin Credit Union
Hill Street
Incorporated July 13, 1950
L.T. Orsillo A.A. King
President Treasurer
Total Assets 918,067.02
*Overland Credit Union
S.S. Pierce Company
10 Wildwood Street
Incorporated June 4, 1940
S.A. Neuschafer R.S. Daniels
President Treasurer
Total Assets 229,038.26
WORCESTER
*C & K Employees Credit Union
93 Grand Street
Incorporated January 28, 1957
J. Salmon W.J. Leszcyznski
President Treasurer
Total Assets 255,368.16
"Central Massachusetts Telephone
Workers Credit Union
15 Chestnut Street
Incorporated November 8, 1922
W.J. McGrath J.F. Handlin
President Treasurer
Total Assets 2,294,632.28
Craftsman Credit Union
Parker Manufacturing Company
149 Washington Street
Incorporated August 12, 1942
A.T. Battista Bruce MacDouga
President Treasure*
Total Assets 114,481.5'
John Bath Employees Credit Union
10 Mann Street
Incorporated March 9, 1948
N.J. Silvestris R.S. Kem
President Treasure*
Total Assets 69,844.2
Jonsteel Credit Union
Johnson Steel & Wire Company,
Incorporated
53 Wiser Avenue
Incorporated May 2, 1949
E.C. Swenson R.J. Reynold
President Treasure'*
Total Assets 241,482.4*
Moulded Plastics Credit Union
9 Plastics Street
Incorporated January 19, 1942
F.G. Bartkus L.R. Ging 1
President Treasure
Total Assets 14,448.2-
Norton Credit Union
Norton Company
1 New Bond Street
Incorporated October 28, 1925
R.H. Hunter G.S. Williams, I
President Treasuri.
Total Assets 998,689.2
•Member of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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Worcester (continued)
*South Works Credit Union
American Steel & Wire Company
800 Millbury Street
Incorporated April 5, 1935
|R. Faucher T.T. Mattus
resident Treasurer
otal Assets 2,275,508.72
*Worcester Fire Department
Credit Union
Room 226
4 Walnut Street
Incorporated July 6, 1937
/.A. Hobbs D.F. Gribbons
resident Treasurer
otal Assets 508,231.76
Worcester Gas Light Employees
Credit Union
25 Quinsigamond Avenue
Incorporated July 27, 1934
i.R. Londergan R.M. Johnson
resident Treasurer
btal Assets 359,814.21
Worcester Municipal Employees
Credit Union
20 Irving Street
Incorporated March 2, 1934
J. Simpson, Jr. T.M. Wickman
resident Treasurer
otal Assets 1,484,308.25
Worcester Police Department
Credit Union
5 Waldo Street
Incorporated November 22, 1946
.T. Peterson C.J. Zimkiewicz
resident Treasurer
otal Assets 248,836.00
Worcester Postal Credit Union
4 East Central Street
Incorporated December 9, 1926
C. Estaphan D.F. Kelly
President Treasurer
Total Assets 592,757.62
Worcester Thompson Credit Union
115 Stafford Street
Incorporated July 9, 1941
John Gabrielian H. Hicks, Jr.
President Treasurer
Total Assets 20,931.18
Worcester Wire Works
Employees Credit Union
70 James Street
Incorporated January 26, 1937
R E. Doherty J.S. Borko
President Treasurer
Total Assets 160,241.43
lember of Mass. Credit Union Share Insurance Corporation
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ABSTRACTS OF THE ANNUAL REPORTS
OF
CREDIT UNIONS
ARRANGED ALPHABETICALLY BY CITIES AND TOWNS,
SHOWING
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STATEMENT NO. 1
AGGREGATE STATEMENT OF CONDITION OF ALL CREDIT UNIONS
Percentage of Totals
Number of Credit Unions 385 395
Oct. 31, Oct. 31,
Assets Oct. 31, 1972 Oct. 31, 1971 '72 '71
Cash in banks 16,464,719 17,692,199 1.81 2.31
Cash on Hand 2,163,833 1,976,914 .24 .26
Money Order Checks 23,621 11,875 — —
U.S. Gov't obligations direct and
fully guaranteed 47,352,614 38,374,235 5.21 5.00
Shares in Central Credit Union 11,295,156 5,370,210 1.24 .70
Personal Loans 334,621,118 299,877,935 36.80 39.10
F.H.A. Title I 12,913,342 10,527,459 1.42 1.37
Real Estate Loans 273,291,426 225,954,419 30.06 29.46
Home Improvement 30,091,707 21,881,456 3.31 2.85
Mobile Home Loans — 69,198 — —
Real Estate by Foreclosure 107,878 243,861 .01 .03
Real Estate in possession 70,974 83,202 .01 .01
Other bonds & notes legal for reserve 101,921,080 71,220,661 11.21 9.28
Bank stocks 17,961,660 13,968,219 1.98 1.82
Insurance stocks 589,395 166,814 .06 .02
Certificate of deposit 7,760,321 11,679,128 .85 1.52
Shares in co-operative banks 9,689,456 8,968,918 1.07 1.19
Shares in Fed. Savs. & Loan Assoc. ... 2,510,293 2,683,970 .28 .35
Deposits in savings banks 25,100,621 22,472,652 2.76 2.93
Assessments by Mass. Credit Union
Share Insurance Corporation 5,210,230 4,212,848 .57 .55
Furniture and fixtures 2,321,824 1,992,906 .26 .26
Bank Building 5,517,631 4,936,069 .61 .64
Leasehold improvements 130,176 147,944 .01 .02
Other 2,121,983 2,506,079 .23 .33
T°tal 909,231,058 767,019,092 100.00 100.00
Liabilities
Shares 793,365,803 666,094,572 87.25 86.87
Deposits 9,615,157 6,879,815 1.06 .90
All club accounts 4,324,546 4,095,239 .48 .53
Guaranty fund 40,352,743 35,925,673 4.43 4.68
Reserve fund 9,321,650 8,540,751 1.03 1.06
Undivided earnings 16,193,691 14,483,827 1.78 1.89
Interim income 15,816,029 14,458,362 1.74 1.90
Unearned Interest 4,843,222 3,455,562 .53 .45
Notes payable 2,766,002 2,149,406 .30 .30
Suspense 242,478 80,835 .03 .01
Due to mortgagors 2,462,660 1,807,056 .27 .24
Mortgagors' tax accounts 6,082,238 5,854,986 .67 .76
Loan Insurance 524,823 487,390 .06 .06
Payroll Deductions 1,259,443 780,249 .14 .10
0tner 2,060,573 1,925,363 .23 .25
Total 909,231,058 767,019,092 100.00 100.00
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STATEMENT NO. 2
STATISTICS RELATIVE TO MEMBERSHIP
Year Ending
October 31, 1971
Year Ending
October 31, 1972
Number of members
Number of borrowers
Number of depositors
667,136
318,593
5,848
713,451
337,212
6,636
STATEMENT NO. 3
DIVIDENDS ON SHARES
NUMBER OF CREDIT UNIONS AT EACH RATE
Rate Per Cent 1972
*
2 1
*
2%
3 2
3V2 IIIIZZI 3
4 11
* 3
4*4 7
* 2
5 51
* 42
5Vz 108
* 36
6 68
* 9
SVz 9
* 1
7 7
*
8 1
9
1971 1970 1969 1968 1967 1966
21 18 24 19 26
1 1
3 1 4 9
2 1 5 4
5 2 3
4 1 2 1
5 7 1 5 7 7
1 3 2 2
2 2 4 6 8
2 1 1 3
17 20 26 40 43 56
1 3 7 12 42 66
23 25 50 85 99 107
6 26 25 44 35
74 92 141 148 101 73
39 33 41 19 13 6
107 104 49 21 20 12
34 26 5 2 2 5
60 42 22 14 10 9
3 1 1
6 3
1
3 1
2
1
3 4 2 2 1 1
1 1 1 1
1 1
1
1 1
Totals 361 379 398 407 414 426 433
Average Rate 5.48 5.41 4.83 4.58 4.69 4.38 4.20
J
Intermediate Rates
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STATEMENT NO. 4
CLASSIFICATION OF REAL ESTATE LOANS OUTSTANDING
OCTOBER 31, 1971 BY INTEREST RATE
Real Estate Loans
4
4y2
43/4
5
5Vs
5i/
2
5 3/4
6
6i/4
6i/
2
6%
63/4
6 7/8
7
7y4
7%
7 3/4
8
8i/
4
8i/
2
83/4
9
9V4
9V4
10.
11
.
12..
First Mortgages
Rate Per Cent Number Amount
97 170,662.85
7 27,374.02
472 1,240,540.93
55 249,565.71
2,044 7,580,100.83
24 189,587.37
728 5,462,037.04
3,012 18,902,696.19
606 5,571,662.50
2,652 19,080,604.83
426 4,653,267.28
1,184 11,710,727.40
1 14,413.70
593 6,701,118.76
4 28,346.39
2,348 32,837,332.96
8 126,566.18
1,340 22,542,000.99
3,673 57,772,038.25
1,371 23,372,445.18
1,762 27,096,267.01
316 4,941,427.23
1,087 16,472,044.98
101 1,587,134.57
200 2,807,877.05
10 140,197.62
138 1,785,421.88
19 209,122.23
2 13,251.46
2 5,592.60
Totals 24,282 273,291,425.99
Average Rate 6.67
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CENTRAL CREDIT UNION FUND, INC.
295 Worthington St., Springfield
Incorporated May 12, 1932 Began business August 10, 1932
Elliot G. Wellington, President Alfred A. LaRiviere, Treasurer and Clerk of Corp.
G. Allison Wells, Vice President
Board of Directors: Edward C. Brunelle, Joseph L. Coburn,
Richard Kenary, Carl Dentler, Joseph Fisher, Joseph V. Forti, Robert F. King,
Bertrand LaChance, Alfred A. LaRiviere, Roy G. Mansur, J. Roger Morin, Harold Orent,
R. Patrowicz, Earlon L. Rich, Mario G. Scanzlo, Paul C. Theilig, Roland Tuck,
John J. Svagzdys, Elliot G. Wellington and G. Allison Wells
STATEMENT OF CONDITION
OCTOBER 31, 1972
Assets
Loans to members 1,562,370.00
U.S. Government
obligations direct
and fully guaranteed 1,388,310.00
Bonds 9,122,040.00
Mass. credit
unions Share Ins. Corp. 97,000.00
Cash in banks (147,919.93)
Interest receivable 176,150.16
Certificate of Deposit
Other 10,334.18
12,208,284.41
Liabilities
Shares 11,893,433.76
Guaranty fund 71,000.00
Reserve fund
Undivided earnings 45,201.43
Interim income 198,649.22
Notes payable
Contingency fund
Reserve for securities
Losses
12,208,284.41
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CREDIT UNION EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION
462 Bolyston Street, Boston
Organized October 10, 1955
Alfred A. LaRiviere, President Charles M. Healey, Jr., Vice President
Paul C. Theilig, Treasurer Joseph L. Coburn, Secretary
Trustees: Edward C. Brunelle, Robert Forti, Joseph L. Coburn, Vito Comperchio,
Charfes M. Healey. Jr., William Kavaney, Alfred A. LaRiviere, Valmore Denault,
Theodore T. Mattus, J. Roger Morin, William Olson, Harold Orent,
Stanley Parks, John J. Svagzdys, Paul C. Theilig
RECONCILEMENT OF CASH ON HAND AS OF OCTOBER 31. 1972
Balance on hand October 31, 1971
Receipts:
Administration Fee 1,134.00
Surrender Credits— Credit Union 12,990.74
Surrender Credits— Member 12,027.09
Investment Income 295.55
Premiums 246,236.16
Investment Withdrawals 10,342.17
283,025.71
Disbursements:
Premiums— John Hancock Mutual 145,987.80
Premiums— Putnam Investors Fund 99,609.31
Surrenders— Credit Unions 15,643.42
Surrenders— Members 11,911.39
Credit Union & Savings Accounts 8,709.77
Expense 655.00
282,516.69
Balance on hand. October 31. 1972 731.40
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MASSACHUSETTS CREDIT UNION
SHARE INSURANCE CORPORATION
Seven Hills Plaza, Worcester
Incorporated June 26, 1961
Carl Dentler, President William Kavaney, Treasurer
Joseph Fisher, Vice President Paul C. Theilig, Clerk of Corporation
Board of Directors: Norman J. Boudreau, Carl Dentler, Arthur J. Deslauriers, Joseph Fisher,
Joseph V. Forti, William G. Kavaney, Richard N. Kenary, Alfred A. LaRiviere,
Harold Orent, Earlon L. Rich, John J. Svagzdys, Valmore P. Tetreault,
Paul C. Theilig, Roland Tuck, G. Allison Wells
STATEMENT OF CONDITION
SEPTEMBER 30, 1972
Assets
Personal loans 428,936.97
U.S. Government obligations,
direct and fully guaranteed 6,119,040.31
Bonds 2,808,664.59
Bank stocks 366,533.73
Shares in co-operative banks 120,000.00
Shares in Federal Savings and
Loan 20,000.00
Shares in Central Credit Union
Fund, Inc. 92,093.47
Deposits in savings banks 90,000.00
Furniture and fixtures 1.00
Cash in banks 121,429.36
Certificate of deposit 400,000.00
Other 22,110.42
TOTAL 10,588,809.85
Liabilities
Insurance Reserve
Reserve fund
Investment reserve
Interim income
TOTAL
7,315,462.83
3,273,347.02
10,588,809.85
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The statistical information provided in the following schedules are
those of credit unions insured by the Massachusetts Credit Union Share
Insurance Corporation. These statistics are included in this report for the
purpose of being beneficial to all.
In 1961 when credit unions were $234,000,000 in total assets, the
Massachusetts Credit Union Share Insurance Corporation was formed.
With the passage of eleven years, and credit unions approaching one
billion dollars in assets, the Massachusetts Credit Union Share Insurance
Corporation is continuing to aid its members in every way possible.
The balance sheet statistics are as of the close of business December 3 1
,
1972; profit and loss statistics are as of October 31, 1972
The Credit Unions are listed as either Industrial or Community and divided
into four groups.
The four groups are broken down as follows:
Group 1—Assets up to $250,000
Group 2—Assets from $250,000 to 1 million dollars
Group 3—Assets from 1 million to 5 million dollars
Group 4—5 million dollars and over
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